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Madrid 9 de Jul io 
V E G A D H A R M I J O 
E l Marqués da la Vaga da Armijo ha 
dirigido una carta al Sr. Sagasta insis-
tiendo en su dimisión-
E N E L 0 O N Q R S 3 O 
Hoy ha empmdo en el Cangres: la dis-
cusión del Mansaje, empezando el dsbate 
por la enmienda en que los carlistas pi-
áfen la unidad católica. 
11 discurso pronuncia io en defansa de 
dicha enmienda por el diputado carlista 
Sr. Irigaray, no ha hecho macho efecto 
en la Cámara. 
Al ñn la minoría carlista acordó retirar 
¿̂L enmienda. 
E N E L S E N A D O 
E n el Senado ha empezado á discutirse 
la enmienda del Daque áe Tatuán, pi-
diendo que el Senado declare que ios hom-
ares y los partidos que nos llevaron al de-
sastre y á la pérdida de las Coloiias, no 
pueden merecer la confianza de ia Corona, 
E l señor Duque de Tetuán prenunció 
un violento discurso contra el partido fu-
Bionista, á quien acusó como el único res-
ponsable de la pérdida de l&s Colonias. 
Bicho senador continuará hoy en el uso 
¿e la palabra, 
u s • i: 
M á x i m o Gómez terminó so ú l t i -
mo brindis diciendo que "el destino 
natnral de Cuba está en su anex ÓQ 
4» los Estados Unidos." 
Y el señor Estrada Palma, de-
claró, á su vez, "que la a n e x i ó n 
eonstituye el destino manifiesto de 
Onb9;;' pero que "los cubanos, que 
tanto han peleado y tanto han su-
frido, quieren ver, aunque sea por 
tina, sola vez tj por corto tiempo, á 
O a b a libre." 
E l futaro Presidente, dioe oon este 
motivo S I Nuevo P a ü , ha ido m48 le-
j o s qne el general que le ha cedido el 
paesto. T r a t a á los cubanos como si 
fueran oifios, y reoomieoda que se les 
d é el jagneta que piden para que se 
eotreteogan on rato y mandarlos des-
p u é s á la escuela. 
Pero antes, en su editorial, el re-
ferido colega se expresa da este 
modo: 
L a op in ión p ú b l i c a , rtflhjada en la 
parte mayor y m á s importante de 
l a prensa per iód ica cabana, aplaude 
i a conducta del ilaetre caudillo y re-
coge coa júb i lo sas e x p l í c i t a s deelara-
é lonea para seña lar la extraordinaria 
feflaenoia qne han de ejercer en el 
enrso forzoso de los saoesos, contriba-
yando por modo decisivo á uniftear el 
Sentimiento y el criterio entre los ele-
mentos qne pueden asumir la repre-
s e n t a c i ó n autorizada del pa í s , 
Y es verdad lo que respecto á la 
prensa periódica cubana asegura 
E l Nuevo P a í s en las l íneas que 
preceden; porque si se e x c e p t ú a 
L a N i c i ó n , que no transige con na 
die ni con nada que no sea la inde-
pendencia absoluta, los d e m á s pe 
riódieos cubanos, ó aplauden con 
entusiasmo, ó se callan prudente-
mente. 
Hasta E l Mundo ha encontrado 
hoy en la espada triste un pretexto 
para seguir defendiendo á su inma« 
culado candidato. 
E s UQ poema ese adjetivo,—dioe.— 
Niogúf í otro ha expresado j a m á s con 
Santa fortuna, como propiedad, cuanto 
na gran hombre haya podido guardar 
en su fuero interno Revela una co-
mo deaesperaoíóu meianoól ica , frente 
á una realidad contra la que se estre-
llaría, impetoote, el m i s m i MUrre. 
Razón tiene, pues, E l Nuevo 
P a í s para hacer este comentario 
final: 
Y a el viento que sopla es Norte fran-
co y de a n e x i ó n . 
Por nuestra parte sólo debemos 
recordar, para que no se cometa una 
gran injusticia, que el primero qae 
se atrevió á anunciarla buena nue-
va fué el señor González Oarquejo. 
E l fué el Preoursor . 
Sin él quizá no se hubiera deci-
dido el M e s í a s á ir á Central Val ley 
para decirle á Estrada Palma: 
T u e* F e t r u s ; et super ari''. pelr^ m 
edificábo edesiam m m m . 
m mmmi 
LOS M E E O A D C S D E L D I N E E O . 
D a E l Economista de Madrid, del 15 
de junio: 
" L a s facilidades monetarias han da-
do un gran paso en la semana, á causa 
de lo bien dispuestos que se ha i labaa 
los mercados desde fioes de la anterior, 
en que el Banoo de Iglaterra bajó su 
descuento. 
E l efecto de esta medida, dentro del 
mi^mo mercado i n g l é s , ha sido ia^e-
baja en loe Bancos de fondos reunidos 
det in terés para los d e p ó s i t o s desde 2 ¿ 
á 2 por 100 y la r e d u c c i ó n en las casae 
de desccemos del i n t e r é s desde 2 3 4 á 
2 por 100 en p r é s t a m o s á la vista y 
desde 2 1,2 á 2 1 4 por 100 en opera-
ciones orevio aviso. 
L * s i tuac ión se presenta despejada, 
haciendo concebir esperanzas l i s o n j a , 
ras para bastante tiempo. No se te-
men en Londres sensibles remesas de 
oro á Ber l ín , n ó u cuando esta é p o c a ^ e 
de grandes necesidades monetarias en 
el mercado a l e m á n por ia proximidad 
de las exigeooias de fin de semestre. 
L a extraordinaria solidez del B » n c o 
de Alemania abona esta o p i m ó o . T a m -
poco se temen remesas por el lado de 
F r a n c i a , aunque grandes sumas de di-
nero f rancés e s t á n empleadas al pre-
sente en Londres y su retirada podría 
traer alguna modif icac ión á ios precios 
de ahora. L a reducc ión en el tipo del 
descuento por el Banco de Ing la terra , 
en vez de haber producido on resolta 
do adverso en el cambio de P a r í s , ha 
ido segnida de mejora de este mismo 
cambio, lo que seguramente no es i n -
dicio de retirada de oro desde Londres. 
Respecto á los Estados U i ñ d o s , hay 
ahora mucho menos riesgo de una ba 
C E N T R O D E P A R I S 
CASA DE MODAS Y CONFECCIONES 
T4, C A L I A N O 74 
MARIA A G U S T I N I ha recibido la aegnnda remesa de modeloa de verano para 
pa&eos y malinees, desde un IDÍB. 
Sombreros c&notiers, para mañanas, á 2 pesos plata. 
Elegantes corsets, por medida y de buen corte, á 8 pesos plata. 
Se confecciona toda clase de vestidos para señoras y niños, á $5, 6, 7, 8 y 10 plata 
Canastillas para recién nacidos, faldellings y gorros, azahares, flores, gasas y 
peinetas finas. No olvidarse: 
1^ ( 3 - J ^ . X i I ^ 3 S r O T E L É F . 1 9 4 0 
C 1090 alt ii5»-lt$ Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
7 p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o 7 E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a r a a r c a 
" ^ j L i R . T i i s r I F ' . A . I L J I K : " 
R U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A E P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancbo y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn ÚDico importador E N R I Q U E H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K 7 C% S A N I G N A C I O 6 4 . 
o 678-a 300-11 Á 968 al56-alt l j n 
m ¿ s i f i é s a f o i l o Y i 
á cnatíos sdconoceft su ^ U B A . 
Producto de los tfamadod vineros da ia 
C U U S O T C L l A S ^ C T C i L A S Y C 0 Á R T E R 0 U 3 * 
( ¿ M I O O S Í M 7 » O I 9 T A a O R S 8 £J* U f S U M 
Q N S O O W J N ^ o r t c i o s 
c m 1 Mi 
ja en el cambio de í í a e v a Y o r k . Cier-
tamente, ba eaoedido nna e l e v a c i ó n en 
el cambio sobre Londres d e s p n é s de la 
baja del descuento por el Banco de 
Inglaterrj í , posible es qne tal eumento 
sea temporal y que no se e n v í e ya oro; 
pero todo indica, al propio tiempo, qae 
no se ret irará de Londres dinero ame-
ricano. 
Ls* s i t a a o i ó n esoeoial de los princi-
pales mercados es la sigaiente: 
E n Londres, la redaoofón del des-
caento por el Banco de Inglaterra , ya 
dada á conocer en nuestra r e s e ñ a an-
terior, era tan esperada qne no ha pro-
decido m á s efecto en el mercado qne 
el necesario para dar m á s amplifnd á 
la bs j* en los precios, qae y a estaba 
en esta d irecc ión . E l precio en el mer-
cado libre del bnen papel á tres m^se» 
no ha estado más alto d^ 3 por 100, no 
habiendo prodaoido n i n g á a efecto los 
intentos para hacerlo cotizar á an n i -
vel m á s elevado. L a s disponibilida-
des se han presentado con tal aban-
danoia, qae la peqa^n» deada del raer-
cado oon el Banco se ha liquidado por 
completo, y los préAtamos han e-tado 
may fác i les á 2 oor 100 en operaciones 
al día , y de 2.1 4 a 2.1,2 en prestamos 
á la semana. 
E l BÍUOO de Inglaterra ha vaelto á 
bajar el desaaento, de 3 1 2 Á 3 por 
100 
tón P ^ r í s , la abandanoia del dinero 
para el descoeoto ha sido rnay gran-
de, por lo qae se ha prodnaido la baja 
de precios ya o r e v í s t a en nuestra rese-
ña anterior. Se han tratado 4 2 por 
100 las primera!* firmas, á 2 l 8 por 
KlO !as ««"^tHfíio^ '^ dwl B ÍUCO, y de 
2/1,4 á 2 3 8 por 100 las aceptaciones 
de alto ooineroio. 
E n B r!ín el mercado monetario li-
bre conserva 00a facilidad extrema. 
El dinero al d ía v^tie 3 por 100, á lo 
nomo, y el descuento fu^ra de B^oco, 
despnes de haber sabido á 3 1 4 por 
100 ha retrocedido á 8 1,8 por 100. 
Siendo poco más ó menos i d é n t i c a la 
s i tuac ión en los grandes mercados ex-
tranjeros, el cuadro de los cambios 
presenta grandes baja*, los giro« sobra 
Londres y P « r í s SÍ> han á 20 43 des-
pués de 20 44, 81 10 d e s p n é s de 81 20 
respectivam^nrp. 
E n Nueva Y o r k a ü o enando el mer-
cado ha estado muy activo, el precio 
más alto cotizado p r é s t a m o s á ia 
vi«ta ba sido d4- 3 1 2 por 100 h a b i é n -
dose aceptado a veu -H ei íie 2 1 2 por 
100 P u viet* de ia tdtaaflión desaho-
gada del mercado ÚK- Londres y de la 
podibilidad de que el di ^ r o se ponga 
en esta plaza t o d a v í a m á s abundante 
dorante do^ 6 tre-í m^H -s, oo parecen 
ahora probatb'ee remesas i m por tantee 
de oro sobre todo si se tiene en cuenta 
qoe los negocios oontintUu muy name-
rof-os en los Estados Onidos y que 1»* 
actividad en la B > l 8 a de Nueva Y o k 
va aumentando oo^o 4 ñ o c o " . 
Espíe mm\ liiíistrial 
O O M E R O I O DBJ C A N A R I A S 
Dice la Revigta de la Banoa y de la 
Induntria, que aui que todos conoce-
mos las onufeas, no üeja p o r t S ) de ser 
menos doloroso lo qne sucede en las re-
laciones mercantiles de ta P e n í n s u l a 
con Oanarias. Comparada la importa 
oióu ing esa oon la e s p a ñ o l a , vernos 
que é s t , á pesar de ser aquel territo-
rio nominalmente e s o - ñ W , es mín im . 
Por valor de 24 millonea de pesetas 
p r ó x i m a m e n t e importaron los ingleses 
ei pasado año á las islas; no llegamos 
nosotros á seis, é igual p r o p o r c ó i hay 
en las exportaciones. Loa frutos cana-
rios hallan menos difienltadea oara su 
entrada en Inglaterra que en E s p a ñ a, 
y en la isla se ven m á s btrcoa, m á s di-
nero, m á s casas de comercio inglesas 
qne esp«üf)lae. S i luego llega un mo-
mento en qne, cansados de clamar en 
balde á los Gobiernoa eapaBolea en de 
manda de justicia, germinan ciertos 
pensamientos entre loa ialefioa, ¿qoió 
nea deber ían recibir la s a n o i ó a penal 
del delito! 
LAS SOCIEDADES EN B I L B A O 
E n estos ú l t imos díaa se ha consti-
tuido la s iga i í -nt f : General de Minería: 
(ion capital de 5 000.000 de pesetea, 
divididas en 30 000 accionea de 500 
pesetas. Ademas, la Sociedad de se 
guro* L % Aurora ha estab ecido una 
secc ión de caja de ahorros, en la cual 
admite imposiaionea hasta 100 000 pe-
setas, a s e g u r á n d o l e s an ía terea de 3 
por 100. 
FEREOOABRILES BCOSÓMlOOS 
Doa Sociedad compuesta de capita-
liaiaa b i lba ínos y sevillanos va á cona-
truir una l ínea de ferrooarrilea de v í a 
estrecha, empezando por la de d a l a , 
que pro longará hasta Fuente del A r -
co por nu lado y Puebla por otro, ex 
tendiendo lo^g > la red, con cuaotaa 
ramifícacioneci sean necesarias, por to-
da A n d a l u c í a . 
E l objeto principal de esta l ínea es 
explotar las numerosas minas que exia-
ten en el Norte de A n d a l u c í a y las 
q ie hoy, por la difi cultad de los trans-
portes, no dan ningan producto. E l 
capital aprontado para esta empresa 
es de 16 millones de pesetaa. 
ARRENDAMIENTO VENTAJOSO 
L a Sociedad valenciana de tranv íaa 
ha arrendado por cuarenta e ñ o s . y me-
diante el canon anual de 160 000 pe-
setas, las l íneas del interior, del Grao 
y dei Ortb flil, á la casa Thompsoa-
Honston y (Jompañía, 
É ta queda obligada, a d e m á s , á ana-
t i tuír la tracc ión d<» sangre por la e léc-
trica, á abanar un 5 por 100 anual de 
los inerr^aos fd la r e c a u d a c i ó n pasa de 
100 000 y á dejar en poder de la Oom-
u»ñia valenciana el material móvi l y 
fijo que exista al terminar el a ireada-
miento. 
Üomo g a r a n t í * del cumplimipnto de 
este «^ont^f.o^ se pre&tará una fl nza 
de^SOOOO prfet»8, en t í tn 'oa cUMa 
deuda ir^nce^a, al tipo de 130 pese-
tas los 100. 
FÁl iR OA DE ORRÁMIOA 
Se h*. formado una S cietiad de as-
tunanoa c< n objv-to de montar una fá-
brica de c e r á m i c a en S » g a r d « l o s , lle-
vando ya muy a d e í a n t a a o s los traba-
jos que en el edificio donde se ha de 
instaiar ia maquinaria se e s i á n efec-
t u a d o . 
A principios de Agosto c o m e n z a r á 
aejero^isp la nu^va industria, qae se 
trata de qn« restaure la fam» qne ya 
de muy r» motrs tiempos d i s f ru tó la 
c e r á m i c a óf̂  Sweardelr.s. 
ESPARA 
S I L V E L A 7 P0LÍVI3JA 
El jefe de la Ü JÍÓQ conservadora visitó 
al general Pulaviej;*, con el cooferenció 
e.it"n3amente. 
Tenía por objeto la visita del señor Sil-
vela convencer al que fuó su ministro de la 
Guerra, de la necasidal de volver al par-
do de ünión conservadora. Para eato invo-
có el exoresidente del Consejo altos debe-
res que cumplir y ensalzó la importancia 
política y militar de su antiguo aüado, que 
no podía retirarse como un vencido, por-
que cuanto originara su salida del ministe-
rio conservado^ era puramente accidental 
y cosa corriente dentro de la política es-
pañola. 
A! general Polavieja no le produjeron 
efecto los elogios, según se asegura, y más 
bien se asombró de lo fácil que eucontraba 
el señor Silveladar al o'vido todo lo pasa-
do, que no fuó ciertamente hace un siglo. 
El señor sa'ió ie la entrevista convenci-
do de que no podía intentar otra aiianza 
oon ei general Polavieja. 
Dice E l Imparcial del U : 
Nuestro representante en Washington ba 
informado al gobierno de que los causaba-
bientes de las víctimas de la voladura del 
Maine reclaman del "obierno americano el 
pago de indemnizad > jes por los perjuicios 
sufridos. 
Como por virtud del artículo 7o del tra-
tado de París, las reclamaciones de los 
americanos deben ser juzgadas y resueltas 
por los Estados D nidos sin exigir nada á 
España, el asunto para nosotros sólo tiene 
el interés de que si se realizara una in 
vestigación para conocer el origen de la 
catástrofe, se r cabe de los estados Unido? 
la necesidad de que España es ' é represen-
tada como propuso e1 señor Polo de Berna 
b^, y luego reiteró lies veces en la nego-
ciación dei tratado de París el señor Moa-
ré Ríos, para que se ponga de manifiesco la 
mala fe del gobierno yanqui al protendar 
arrojar sobre España la responsabi idad de 
una catástrofe que fuó sólo obra de los pro-
pios americanos 
LO QÜB PIENSA E L GOBIERNO 
L A O U E & T I Ó N £ O O I A L 
El pensamiento del gobierno sobre el 
problema planteado por las buelgas y en 
especial por la agraria de Andalucía , pue-
de concretarse en lo siguiente, que ayer 
manifestaba el s»r. Sagasta á un redactor 
de Ei Imparcial: 
" L a codicia de los patronos en unas par-
tes y las exigencias poco justificadas de 
los obreros en otras, han dado lusjar al 
estado de cosas presente. Lacues ión so 
cial en Andalucía, por ser agraria, es más 
grave qne la de ¡as fáb Í0.4S, porque la pér-
dida de las cosechas representa una gran 
pérdida de intereses que con nada puole 
compenenrse. Una hae ga de quince días en 
época de siega entre los braceros del cam-
po, representa un capital enorme abando-
nado; el grano agostándose con la planta y 
ei ganado, sin vigilante, disperso y destru-
yendo los campos. 
, ,La huelga a ^ ^ ^ » que se^nresontó con 
_ .of fav t;''^^^?.-.^ Qü aa pru-
ducido daños considerables-, pues, auuque 
con lentitud, los trabajos d é l a siega no se 
han paralizado Los huelguistas, a su vez, 
están coonnoiéndose con mesura, sin ape-
lar á procedimientos de violencia, y las au 
toridades, auxiliadas por la discreción del 
jefe de la Guardia civil de Sevilla, merecen 
elogios por sus esfuerzos en buscar solu 
clones satisfactoriaó y en mantener el or-
den. 
. ,La excitación á la huelga ha venido de 
ftií-ra, pero como no es posible sorprender 
inftaganti á los promovedores de ella, la 
ley viene á ser letra muerta p a r á l a l e s a-
pó-toles. Así es,' que puede castigarse al 
obrero y no es posihl aplicar ia ley al ia 
Uuctor, que 1 8 el principal responsable. 
,,E1 obrero tiene muchas veces razón, 
como sucede en Tenerife al reclamar que 
se le abonen las toneladas verdad del car-
bón que trasporta y no lo que los manifies-
tos de los buques consignan con más ó me-
nos exactitud. En la Coruña el orig* n de 
todo lo acaecido se remontaba á larga fe 
cba en que por complacencia8 censurables 
eina 21. Teléf. 1300 
L a s familias, así de la Habana como del interior de la Is la , qne 
deseen surtirse de v íveres de todas clases, vinos puros, licores de los 
mejores fabricantes franceses, etc., etc. á precios económicos , deberán 
dirigirse á esta acreditada casa, que importa directamente de los mer-
cados productores los art ículos de su giro, lo que le permite detallarlos 
á sus favorecedores á los mismos precios á q u e se venden dichos art ícu-
los al por mayor, y garantizando la calidad superior de todos los que 
expende y el peso exacto. 
Si a lgún art ículo de los comprados en esta casa resoltare no ser del 
agrado del comprador, puede é s t e devolverlo y se le cambiará por otro 
ó se le entregará su importe, s e g ú n sns deseos. 
L o s carros de la casa servirán diariamente én el domicilio del com-
prador los pedidos que se nos hagan del interior de la Habana, Cerro, 
J e s ú s del Monte y Vedado. Tampoco cobramos nada por el acondi-
cionamiento de los pedidos del interior de la Is la, ni por su conducc ión 
á los paraderos del ferrocarril en esta ciudad. 
P í d a s e nuestra lista general de precios, que í e m i t i r e m o s á cualquier 
punto que se nos indique. 
Algunos establecimientos, que no pueden hacerse dignos por su 
propio esfuerzo del favor públ ico , pretenden aprovecharse del créd i to 
de esta antigua casa, usando m á s ó menos embozadamente el nombre de 
L A V I Ñ A . Advertimos al públ i co que no tenemos relaciones de nin-
guna clase con n i n g ú n otro establecimiento de nuestro giro en esta ciu-
dad y por lo tanto, la persona que desee surtirse de esta casa, debe ha-
cer sus pedidos ú n i c a m e n t e á 
Reina 21 Apartado 604 Teléfono 1300 
C 1115 alt 15»-»2 
C p R S E T A $3.50 
y se hacen por medida 
D E S 1 0 . 6 0 B N A D E l i N T B . 
Se han recibido los nuevos Modelos 
dv Sombreros para el 
" V I E 3 I E & . ^ u I s T O 
A ü P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101. Teléfono 6 8 6 . 
C U S I a-l J l 
MARIA MARTINEZ. 
M O D I S T A . 
Ofrece trabajo» eipeoiales en la confección de 
VESTIDOS, SOMBREROS, < GR ̂ BTS y toda 
clase de ROPA de S E Ñ O R A S / N I Ñ O S , á precios 
rednoidíaimos. Corte esmerado, por ei últime fi-
gurín, 
S a n J o s é a . 3 , p a r t i c u l a r . 
48i0 8A-6 
se hizo tnnfa del princioin de autoridad y 
la fuerza pública no merecía del pueblo el 
mtoDor asomo de respeto. Así es qae cuan-
do se pretendió imponer ese principio de 
autoridad y ese respeto olvidados, vino el 
choque lamentable que todos conocemos. 
Pues bien, yo creo que ee debe en todo 
obrar con discreción, pero que cuando el 
desorden trata de imponerse y eale á la ca-
lle la fuerza pública, entonces no debe an-
darse con contemplaciones para dominar el 
motín. 
,,Respecto á la cuestión agraria, estimo 
que promoviendo obras públicas no se re • 
solverá la crisis. Hay que implantar leyea 
sociales que regulen las relacionas entro 
obreros y patronos sób re l a base de la 11-
bartad del trabajo y castiguen á quienes 
coarten esa libertad ó iuíjuyan en que se 
rompan tales relaciones. 
,,Y como eato urge, en el Consejo del lu -
nas trataremos de esas leyes sociales para 
presentar una que abarqu? los extremos c i -
tados, á fln de ver si puede aprobarse en 
cuanto f-e discuta el Mensaje.'' 
Algo más nos manifestó el jefe del go-
bierno; pero por la falta de espacio noa 
obliga á concretar lo más importante en 
las anteriores líneas. 
E N L A P E O V I N C I A D S C A D I S 
L á A G I T A C I O N E N LOS C A M P A S 
Cádiz 12 (11 ncóhe) 
A t ravés de los diversos incidentes que va 
dando de sí la agitación obrera en la cam-
piña gaditana, obsérvase qne perdura y cre-
ce el descontento de las familas que viven 
de jornales en las faenas agrícolas. 
E J Bornos se ha verificado una reunión 
de jornaleros y propietarios, convocada por 
el jafe de la Guardia civil Los propietarios 
negaron en un principio á aceptar las ba-
ses propuestas, por juzgarlas contrarias á 
sus intereses. Por fiu parece que so h i ve-
nido á un arreglo, puesto qae un telegrama 
de ú luma hora dice que la huelg* se ha so-
lucionado y loa j trnaleros reanudarán las 
operaciones del campo. 
En Vil ismart ín, los trab gadores, reuni-
dos so.emuemente, acordaron auxiliar á eua 
compañeros de otros pueblos que se decla-
ran en huelga y no i r á suptituirlos, sea el 
que sea el jo nal que so lea ofrezca. 
Sabido oa que Bornos ea un pueb'o donde 
la masa obrera viene muy t r a b j a d a por 
libertarios y auarqui-^taa Parect que el go-
bernador de la provincia, cumpliendo órde-
nes del ministro do la Gobernacióo, irá á 
Bornea para eatudiar el problema sob re el 
terreno. 
Las exigerciaa de los jornaleros de Bor-
nes son que se dé á cada segador un kilo de 
carne cada do e días, aumento de jornal , 
descanso durante las horas de calor exce-
sivo y trato que no ofenda la diguida i del 
j malero, ya que parece qae algunos pro-
pietarios han provocüdó con sus ViOleooiaa 
el enojo de las claaaa infariores. 
Aunque, según ya he dicho, y^sioe re-
suelta por atura la hae lür^^ 
alcalde ha pedido 30 guardias civiles. 
Los informes recogidos por el j^fe de la 
beneméri ta en las campiñas de Bornos, Ol-
vera y Villamartín, prueban que la agita-
ción se extiende y se grava. La scclediid 
La Fraternidad, de Bornos, mantiene la 
propaganda incesante 
El presidente de dicha sociedad envió al 
gobernador hace tiempo un oficio protes-
tando de las injustas acusaciones de que 
eran objeto sus representados. 
" N o somos — deía — intransigentes, ni 
anarquista*. Sumos obreros desesperados, 
que no podemos ya resistir tanta miseria 
y que estamos dispuestos á trabajar hasta 
caer reventados e i los surcos, con tal , eso 
sí, de ganar ei pan bastante para mantener 
á nueairas mujeres y á nuestros hijos.*• 
Añádeos te documento que la conl ic ióa 
moral del obrero ha mejorado desde que 
existe la asociación titulada La Fraterni-
aad. Antes los jornaleros iban á las taber-
nas, se embriagrfbin, cometían crímenes de 
vioiencia y había riñas y robos. Desde que 
se inició el movimiento de asociación, eaoa 
delitos no existen Los obreros se reúnen 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
Depósitos: Florencio Saiz, Ee lna8-V. Ma-
rrero. Oficios 33. Habana. ii>-¿S 26a-2 J 
G r i Teatro % mnm" 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a . F u n c i ó n 
por t a n d a s todos los d í a s . L u n e t a s 
s o n e n t r a d a 4 0 c t s L a bo a l t a co-
m e d i a t i tu lada: S t i i s f f cho me quedo 
con Jos fres pfaios , postre y c a f é . P a l -
c o s á $ 4 c o n c a a t r o cab'iextoz, c o m -
p u e s t a de u n v a r i a d o s u r t i d o de p la -
tas c o n c h a m p a g n e i n e m s v e . E a-
t r a d a á p ^ r a i s o p a r a e l m o n ó l o g o 
de u n g a z p a c h s f resco á lu a n d a l u -
z a , 1 5 cte. F u n c i ó n de abono por 
3 0 d í a s de $ 1 8 e n a d e l a n t e . — B m -
p r e s a r i o , F ranc i sco C, L a i n e z . 
SATEN DE CHINA 
e n negro y g l a c é á dos c a l o r e s 
con p u ñ o s a r t í s t i c o s de n o v e d a d , 
Demrü:PáRi(MáFEáIíCSSi 
131, O B I S P O 131. 
4 19 alt 8* 4 
C a m a s , p i a n o s , bufetes, r e l o j e s , 
e s p e j o s , l á m p a r a s a l h a j a s y o b j e t o s 
de f a a t a s í a , s e v e n d e n m u y b a r a t o s 
e n l a c a s a d e p r é s t a m o s L a P e r l a , 
A n i m a s 8 4 , y e n L a V i z c a í n a . G a -
l i a n o 2 9 , telefono l - l C S - a g e n c i a 
de m u d a d a s . S e h a c e n v i a j e s a l 
c a m p o . 4 5 1 8 1 3 a - 2 6 
On matrimi nio reapatabls que narto & Europa el 
15 en viaje <ib recreo, re haoe cargo de acompañar 
6 Espafia ó Franci* enfanr es 6 lltvar eefi r i ta i d 
nifioe á loa colegioa de dichos países 6 cua'quiei 
otro encargo qne 8 i le confie Referencias j garau-
tias á satisfacción. Compoitela 123. 
4739 4i-5 
P R A D O 
48C6 
102 Te lé fono 5 5 6 
loa 6 
Se compran de! eiéroito. cornetas, f&rrielea de 
vo luntar io» , íumlDis tros . fl:?n««a, cnpotej y bonoi 
oei Tesoro EspaSol antes de! a ía 20. Ha, que hacer 
a reolamaciÓD antes del día 7 del mes entrante. 
Za nata '4 , ' E. Heraldo de Áator ia ." informaiáu 
4774 6 -5 6d-6 
Créditos da ILtramar . 
A V I S O 
& los te ¡e iores de aboaarés, l iq lidaoiones, ajuste» 
6 valfce, qne oonspra al cómalo , sin intervencióa de 
corredores. Se prefieren los de furrieles, cornetas y 
suministros Soio se pueden comprar eetos -valorea 
hasta 80 de julio, porque despnés de esa fecha ca-
ducarán to <C8 
Informes O Rellly 104, de 8 á 10 m a ñ a c y de 12 
4 4 tar le . 4762 10i 5 J l 
Martes 9 de julio de 1901. 
E S T R E N O E S T R E N O 
FüJiCION POR TANDABt 
A las 8 y 1 0 
L a Oían Via ) 
A l a s 9 y l O 
Estreno de ia sarzuela en un acto 
21 Juicio Oral 
Con o'nco decoraciones nuevaa. 
A l a s XO y l O 
L O E L O C 
Precios por la tanda 
a 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T R E S - T A N D A 
C a. 1151 15 1 J l 
eniiés 
Palcos*. 
Luneta con entrada. 
Butaca oon ídem. 
Asiento de tenni ia , . 
Idem de P a r a í s o , , , . . , , . , , „ „ 
Smrada g e n e r a i . . . , , , . . . . ^ . . 
Idem á tertulia ó p a r a í s o . . . . 








EL T R I M O N . SdlireferíJ ¿a l ia f la m aiaioaSa íe la CioM pr m k los IjOffiS i m M l m se m m . Sombreros do paja para la estacio'n de $1-50 á | 5 plata. OMspo 32 
C 1 K 8 — -• 
2 D I A R I O D E LA^MAKÍMA-Jaiio » ¿* ^ 
en su Círculo, oyen lecturas y discuten los 
jnedioa de mejorar su situación, ya que ésta 
ea tan triste y aflictiva. 
El espíritu de asociación de los obreros 
de loa campos—puedo añadir por cuenta 
propia - ha progresado en toda la previncia 
de una manera inverosímil desde 188S Hay 
pueblba de la provincia donde se han aso-
ciado hasta loa vendedores de frutas. En 
1888 se inscribieron en el gobierno civi l 36 
Bociedadea. En el año siguiente fueron las 
Snacrítaa 5ü. En 190Ü, 48, y en el proaente 
van ya apuntadas 20. 
Tenidoa en cuenta estos datos, fácil será 
comprender lo hondo y complicado del 
problema. Unase á lo dicho que el ansia 
de mejoramiento de los campesinos gadita-
nos lea lleva á aacrificioa exraordinarios 
por mejorar su cultura, y aprenden á leer y 
escribir y se abonan á periódicos socialistas, 
dándose el caso de que en algunos de los 
fmeblos más apartados del movimiento de a vida industrial, la mayor parte de la 
prenaa que circula ea la que representa 
equellaa tendencias niveladoraa. 
Las personas conocedoras de la situación 
de la vida campesina, insisten en decir lo 
queotraa veces cuando las autoridades dan 
por terminada una huelga de braceros del 
campo: que el conflicto sigue en pie y que 
va adquiriendo cada día peores caracteres. 
A l llegar á Bornos la fuerza de la Guar-
dia Civil, loa obreros han vuelto al tra-
bajo, tal vez más temerosos del castigo que 
conformes el jornal y laa condiciones de 
trabajo que ae les frecea. 
L A QUEBRE CIVIL E N " L E FIGABO" 
P a r í s 12 (11-5 mañana.) 
H a b i t j c i o r e s s a l l a d a s . T J a a r t í o u o 
de P e r i v i e r . L a m i s i ó n de l p e r i ó -
dico . 
A instancias de! nuevo administrador de 
Ze Fígaro , la autoridad puso anoche á las 
doce los sellos en l a s o ü c m a s y los salones 
del palacio l e Fígaro. 
Sin embargo, ei periódico ha aparecido 
hoy á la hora ordinaria, escrito por sus re-
dactores habituales. 
Contiene un artículo en que Mr. Perivier 
da cuenta de la invasión de anoche, según 
él llama. 
El escrito lleva el t í tulo de " D n aten-
tado." 
He aquí sus párrafos últimos: 
"Después de haber recbazado la violen-
cía permanezco en mí puesto de combate 
para defensa de Le Figuro y de loa princi-
pios de conservación social, do quo nuestro 
periódico no debe jamáa cesar de ser ó r -
gano. 
"Con mi protesta pretendo conseguir que 
la n ble profesión de periodista no sea en-
tregada á tentativas de acaparadores finan-
cieros ó maniobraa de Bolsa, ó á empre-
eaa dé sindicatos cosmopolitas, 
"Loa estatutos de nuestra sociedad po-
cen el derecho á mi lado; resistiré hasta el 
f in" 
Firma A. Perivier, 
P a r í s 12 (2 55 tarde.) 
N u e v a a p e l a c i ó n . K o t u r a d e s e l l o s . 
E n favor de P e r i v i e r . N u e v a v i s t a 
A consecuencia de los üitimoa incidentes 
ocurridos en la redacción de Ls F ígaro , á 
laa once y cinco han comparecido hoy laa 
partes interesadas ante el tribunal de ape-
lación. 
E! presidente Baudoin, que es á quien 
Incumbe resolver eobre el recurso, ha or-
denado á medio día la rotura de los sellos 
que se fijaron á noche en ciertos comparti-
mientos del hotel de Le F íga ro á instancias 
de Mr. Prestat. 
El magistrado se, ha negado además á 
ordenar que desaparezca el nombre de Pe-
rivier de la cabeza d^l periódico. 
La audiencia^ha terminado á las doce y 
ocho raimtoa w la tarde. 
Estaban presentes Mrs. Perivier, Pres-
tat, Barboux y Brunet. 
El asunto volverá á verse el 26 del ac-
tual ante el tribunal de Comercio. 
T S U B I A L E TORMSNIA 
J D e s t r u c c i ó a de lo s s e m b r a d o s 
Soria 13 (2 t.) 
Ha descargado sobre esta población una 
grande tormenta, granizando durante me-
dia hora. 
Las piedras eran algunas del t amaño de 
una nuez. 
El pedrisco rompió infinidad de eristales 
de ventanas y balconea. 
Loa daños causados en el 'telégrafo ban 
eido considerables. 
Es segura la pérdida de la cosecha, pues 
la tormenta ha debido destruir tutalmente 
los sembrados. 
Eepéranse con impaciencia noticas de la 
extensión del nublado. 
Durante largo rato ha seguido lloviendo 
copiosamente. 
C A D I Z 
¡La h u e l g a de los c a r b o n e r o s . E l 
correo de C a n a i a s . L o s r e s t e s 
de tleigado P a r e j o ^ L a " F r e g a . " 
Cádiz 13 (9-45 u.) 
Laa cuestiones surgidas con motivo de la 
huelga de los carboneros, continúa en el 
mismo estado. 
Ha llegado el correo de Canarias oon 148 
pa ajeros, en su mayoría soldados licencia-
dos. 
Se espera la llegada de Cuba del vapor 
Cádiz, que trae los reatos del general Del-
gado Parejo, loa cuales serán recibidos por 
BU hijodon Luis y trasladados di panteón 
de familia en Puente Genil, 
LO QUE PIENSA BARCELONA 
P I Y M A E G A L L 
Barcelona 14. 
El Liberal "en Barcelom!." ha abierto 
una información ti tulada "Lo que pionsa 
Barcelona." 
Anoche dedicamos el articulo de en-
trada al anuncio de la sección que hoy se 
inaugura 
Se refiere á las opiniones do loa candida-
. toa á ia diputación á Cortes, y demás per-
sonalidadea políticas y no políticas más ira-
• portantes en Barcelona,sobro las interesan-
tísimas cuestiones autonomía, c.nnnierto eco-
nómico, regionalismo y catalanismo. 
Hoy publicamos laa doclaracionea de Pi 
y Margall. 
Mañana se publicarán las del doctor Ro-
bert y Sr. Roig Bergadá, notable abogado 
de Barcelona. 
He aquí laa declaraciones del ilustre se-
ñor Pí y Margall: 
"Indudablemente, hay en Cata luña sen-
timientos de independencia. 
Revélalos, más ó menos manifiestamente, 
la poesía que loa catalanes reciben con es-
trepitosos aplausos, pidiendo su repeti-
c ión. 
Los hombres que ee hallan al frente del 
catalanismo no estftn convencidos de que 
para la ventura y grandeza de la región 
deban vivir independientes. 
Comprenden que con la au tonomía ob-
tendrán, dentro de la uoidad nacional, laa 
ventajas de la independencia, sio las dos ven 
tajas que ésta los reportaría . 
Se extiende en la enumeración de los iu-
convenientes de la independencia y ensalza 
las ventajas del régimen autonómico. 
Dice que el Gobierno y los hombrea po-
líticos desconocen el estado da la opinión 
en Cata luña , 
L a autonomía la quieren, no sólo los fe-
derales, e'no también los hombres de todas 
las ideas p •liticas, y sienten la necesidad 
te conseiínirla todos. 
Ee Cata luña región diferente dsl resto 
f e España Siente la necesidad da verse l i -
^re,para desarrollaran industria y su co-
mercio. Parece una región ( Xtraojer i , 
Barcelona ee una ciudad europea. Si fuera 
autónoma ó libre, l legaría pronto á compe-
tir con laa mejoreadel Continente. 
Los hombrea que forman estos malos go-
biernos se empeñan en combatir esta ten-
dencia de Cata luña , persiguiendo áqu i enes 
la manifiestan y la defienden. 
Con eato ae exacerban los ánimos y so ha-
ce pensar en la independencia aun á aque-
llos que no la quieren 
Nada han aprendido con la pérdida de 
Cuba y de Filipinas, y vuelven á incurrir en 
los mismos errores y provocan igualea alte-
raciones. 
La autonomía que quiere Cata luña y que 
quieren otraa regiones debería llevarles ñ 
romper el molde de la actual organización 
del Estado. 
Las leyes provincial y municipal, con su-
jeción á las que viven laa provincias, las 
empequeñecen . 
La autonomía laa l levaría al engrande-
cimiento. 
Critica la política del régimen parlamen-
tario, su falseamiento y la forma de hacer 
las leyes. 
Aboga por el establecimiento de un régi -
men meramente legislativo. 
No cree que las Cortes que ae están 
constituyendo resuelvan el problema de la 
autonomía. 
Son liberales, y la mayoria de los libera-
lea son más antiautonomistas que los con-
servadores. Confundirán la unidad con la 
uniformidad de la patria. 
Cree quo todo seguirá igual, y termina di-
ciendo que desgraciadamente hay que des-
confiar de los gobiernos y las Cortes." 
E i Liberal "en Barcelona." 
L» Se! ferrocarril Cailra 
Habana j u l i o 8 de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABINA. 
H e leido en su diario las j u s t a s m a -
nifeataoloDes qae hace respecto al 
abandono en qae lo han dejado los 
c o m p a ñ e r o s de c a m p a ñ a contra loa pri-
vilegios que se irroga—impanemente 
- e l trnst " V a n florne", constrnotor 
de continaadoa ramales ferroviarios 
qae i n h a b i l i t a r á n la subasta en 8» dia 
del ferrocarril central de Oaba. 
Tiene V d . razón , pero debe estar sa-
tisfecho de sn proceder honrado en 
este asunto. H a demo&trado esa pa-
blio ac ión m á s i n t e r é s por el porvenir 
de Coba qae machos per iód icos cuba-
nos y machas personalidades cubanas 
qae son las responsables de la expo 
l iao ión qae se e f ec túa . E x p o l i a c i ó n 
qae se inicia con amaño , qae no pe-
netran los incautos y qae ati l izau los 
mercaderes. 
fi£i c a m p a ñ a fué de las primeras y 
de las m á s perseverantes y en ella pro-
sigo. 
Oonforta mi á n i m o la noble actitud 
de mis cooterraneos los espiritaanos 
que no acceden á esas leoninas conce-
siones, cuando y a es conocido el móvi l 
del trust: f u n d a r a n Ja^ofto amerieano 
y por eso desvian la l ínea y reformar 
á Oiego de A v i l a . 
Noble ejemplo el de ese a r m i ñ a d o 
pueblo n e g á n d o s e á vender sns tierras 
porque así defienden la personalidad 
de Cuba y responden ante sus hijos de 
su honor. 
Aunque alrededor sayo se agremian 
solo ios abandonados puede contar con 
mi cooperac ión aunque modesta que 
yo me honro con ser ano de ellos. 
L u i s LÓPEZ MAEIN. 
SjO. Hrkioipe i ^ | p ? 8 o 45. 
L A S A L U D D E L G E N E R A L WOOD 
H e agni el b o l e t í n facilitado esta 
m a ñ a n a á la prensa en el Gobierno 
General sobre la enfermedad del gene-
ral Wood: 
mejoría esta m a ñ a n a . No 
compliaaciones. P r o n ó s t i c o 
Oomandante Valery Ha-
" L i g e r a 
hay s e r í a s 
favorable, 
vard." 
E L G O B E R N A D O S C I V I L 
A bordo del vapor americano F l o r i -
da r e g r e s ó , esta m a ñ a n a de sn viaje á 
loa Es tados Unidos el S r . D . Basilio 
N ü u e z , Gobernador Oivi l de e-̂ ta pro-
vincia. 
P O R B A R T O L O M É M A S Ó 
E l c o m i t é de propaganda á favor de 
la candidatura del mayor general B a r -
t o l o m é M a s ó para Presidente de la 
R e p ú b l i c a , nos participa qae en los 
veinte y seis d í a s qae^leva de consti 
tu ído dicho c o m i t é cuenta con 1471 
individuos de todos los partidos po-
l í t icos que existen en la H a b a n a . 
E l mismo comi té ha recibido cartas-
de Oienfaego3y Santiago de Ouba don-
de se le participa que en este mes que-
darán constituidos los de dichas ciu-
dades. 
Los c o m i t é s de barrio de la Haba-
na e m p e z a r á n á fanoionar para fines 
de este mes. 
E l jueves 11, á las siete y media de 
la noche, celebra junta en la sociedad 
" D i v i n a Oaridad" el comi té provisio-
nal. 
F A L T A D E PONDOS 
Los Presidentes de las Audiencias 
de Santa Ülara y Santiago de ü u b a e e 
han quejado al ¡Secretar io de Jue Joia 
de la falta de fondos para atender al 
servicio de i n d e m n i z a c i ó n de peritos y 
testigos que concurren á los juicios 
orales. 
L A C A L Z A D A D E LA I N F A N T A 
Los trabajos que desde hace varios 
meses se vienen haciendo en ella, y que 
llevan trazas de durar varios meses 
más , tienen completamente interrum-
pido y cerrado el t r á n s i t o púb l i co des-
de el paseo de Garlos I I I hasta la ca-
lle de E s t é v e z . 
L a nueva l ínea de guaguas, tan na 
ce-aria para que el púb l i co pueda co-
municarse desde los barrios del P i lar , 
üerro, J e s ú s del Monte y L n y a n ó , oon 
los de San Lázaro , P r í n c i p e , Vedado 
y Ohorrera ba tenido que suspender 
loa viajes y guardar v e h í c u l o s y caba-
llos, obligada por el cierre de la cal-
zada. 
Los vecinos que e s t á n dentro de es-
te encierro, no paeden entrar ni salir 
de sus casas: Io, porque e s t á la soga 
puesta, y no es delgada, y 2o porque 
todo el tramo referido e s tá lleno de pi-
las de piedra y de hoyos hechos para 
levantar el pavimento en los pantos 
qae e s t á bueno, sin rellenar los que 
hay donde estaba ya malo. 
E l s eñor Alcalde Municipal debe re-
mediar este mal, sin p é r d i d a de tiem» 
po. 
A U X I L I A R 
Ha sido nombrado auxiliar del Vist*. 
de la Adcaaa de Gibara el Sr, D, Juan 
Martines Sojas. 
C I R O D L A B 
B ! Secretario de J u s t i c i a ha pasado 
una circular á los Presidentes de las 
Audiencias de la is la p i d i é n d o l e s en-
v í e n una memoria acerca de la marcha 
de la a d m i n i s t r a c i ó n de jus t ic ia en 
sus respectivas provincias durante el 
ú l t imo semestre. 
R E N U N C I A S 
H a n sido aceptadas las renuncias 
que de los cargos de jaeces manioipa-
¡es de Oaibar ién y San Antonio del Rio 
Blanco presentaron los s e ñ o r e a don 
Andróei P é r e z Saavedra y don I s a í a s 
Ventura P icaro l . 
T a m b i é n han sido aceptadas las re-
nuncias presentadas por los s e ñ o r e s 
don Jo&é Botet Burgada , don J o s é Be-
fenguer, don Garlos E s p i l l a d o y don 
Garlos Oruz Reyes de los cargos de 
jueces municipales sapientes de A l -
fonso Rojas, Santa G l a r a , Dos Gamí-
nos y Gasoorro, respectivamente. 
T O M A D E P O S E S I Ó N 
E l Sr . D . Alfredo P o r t a y Rojas nos 
participa ea atento B . L . M. que el d í a 
Io del que cursa ha temado p o s e s i ó n 
del cargo de Alcalde municipal d'e P i 
nar del R ío , para el cual fué elegido 
en las elecciones efectuadas r e o i é n t e -
mente. 
L e deseamos el mayor acierto en el 
d e s e m p e ñ o de ea cargo. 
BCTEN S a R V I O I O 
E l s á b a d o fué c a p t e r a d ó en G ü i n e s 
por un agente á e la po l ic ía secreta de 
esta capital V íc tor Pedroso Pedroso 
Lorito, que guardaba p r i s i ó n en la cár-
cel de la Habana, y que al disponer la 
Audiencia que fuese llevado á juicio 
oral, fué puesto en libertad por nnerror 
del alcaide, señor H e r n á n d e z , al qne 
se ha instruido expediente administra-
tivo con este motivo. 
Felicitamos al jefe de la po l ic ía se-
creta de la Habana , nuestro amigo 
Pepe Jerez por este nuevo é importan-
te servicio prestado por sus agentes. 
L A A D U A N A D E G I B A R A 
Durante el mes de Junio ú l t imo , re-
c a u d ó la Aduana de G i b a r a por Iba 
conceptos que se expresan, las canti-
dades siguientes: 
I m p o r t a c i ó n S24 407-08 
Toneladas 1.710 89 
Derechos de puerto 702-10 
I n s p e c c i ó n de g a n a d o . . . . 37-20 
Derechos de certificados- 4 00 
Por otros conceptos 1.150-94 
Tota l $28 018-21 
NOMBRAMIENTO 
H a sido nombrado secretario del 
Ayuntamiento de P i n a r del R í o el se-
ñor don Giprián V a l d é s , que estaba 
d e s e m p e ñ a n d o la s e c r e t a r í a del G o -
bierno c iv i l de aquella prov inc ia , la 
cual ba ronunoiado. 
T E N I E N T E S D E A L C A L D E 
E l Ayuntamiento de Golón ha nom-
brado primero, segundo y tercero te-
nientes de Alcalde , respectivamente, á 
los Sres. D . Aurelio A n d r e u y Va lera , 
D . Francisco Truj i l lo y A r m a s y don 
Alejo Sotolongo y Gastro. 
j UNTA M U N I C I P A L 
D E A M í L L A R A M I E N T O 
D E LA IIABANA 
No habiendo podido celebrarse, por 
faltar les s e ñ o r e s oonenrrentes, la se-
s ión ordinaria convocada para el jue-
ves 4 del corriente, en primera convo-
catoria, y por igual r a z ó n la del lunes 
8 en segunda oonvocatoria; d« orden 
del señor Alcalde Presidente, tengo el 
honor de citar á los s e ñ o r e s Vocales, 
para que se sirvan cooenrrir á la S a l a 
Gapi tu íar del Ayuntamiento el próx imo 
miércoles 10 del corriente á las tres de 
la tarde oon objeto de celebrar s e s i ó n 
en tercera convocatoria, h a c i é n d o s e sa-
ber qae dicha s e s i ó n se ce l ebrará con 
la asistencia de l a mitad m á s nao de 
los señores vocales, s e g ú n reaoluoióa 
de la Secre tar ía de Hacienda, fecha 3 
de junio. 
Habana 8 de julio de 1 9 0 1 — S . F i -
ñeiro, Secretario. 
S O C I E D A D E C O N Ó M I C A 
D E AMIGOS D E L P A I S 
Biblioteea P ú b l i e a 
Movimiento de la Bibl ioteca P ú -
bl ica en el roes de junio de 1901: 
Obras reoibidm 
V o l ú m e n e s 19 
Folletos 5 
Gnadernos 78 
Colecciones de p e r i ó d i c o s 00 
Movimiento de lector en 
Lectores de p e r i ó d i c o s 330 
Idem de libros 270 
Han visitado la B i b l i o t e c a . . 00 
G00 
Obras consultadas 
T e o l o g í a 00 
M a t e m á t i c a s 14 
F í s i c a 1 
Q u í m i c a 3 
Historia Natura l , 
Gienoias M é d i c a s — 
Giencias H i s t ó r i c a s 
E s t a d í s t i c a , 
Ciencias P o l í t i c a s J u r í d i o a s . 
E c o n o m í a P o l í t i c a 








F i l o l o g í a 22 
L i t era tura 9 ¿ 
P e d a g o g í a 2 
Bellas Artes 1 
Industr ia , Comercio, etc.. 19 
Enciclopedias 37 
323 
Habana, jalio 1? de 1901.—El Es-
tacionario, José de J . Márquez .— 
Vt0 Bo?, E l Bibliotecario, Francisco I -
Vildósola. 
PARTIDO REPUBLICANO 
Comité del barrio de Guanabccoa 
De orden del Sr. Presidente de este 
Comité, cito á todos los afiliados al 
mismo y á caantas personas simpati-
cen oon el programa del Partido Re-
publicano, á ana Asamblea qae ten-
drá lugar el miércoles 10 del corriente 
mes de jalio á las ocho de la noche en 
los salones de la sociedad " E l Pro-
greso" situada ea esta villa, calle de 
Máximo Gómez, esquina á la de Divi-
sión, para tratar de varios asuntos 
importante^ p»™ n í t i d o , por naya 
razÓQ el S*tíl«t£»«IO 4ab t U í ;'. i<¡'i. se 
permite rogar la más puntual itttbVH 
oía.—Gaanabacoa, 0, de Julio de 19)lt 
— E l Secretario, B, L , Morán, 
Servic io de la P r e n s a Asoc iada 
D e l i o y 
Madrid, Jul io 9 
D E C L A R A C I O N E S D E T j 
D U Q U E D E T B T Ü Á N 
E l DaqctQ do Tetuán ha manifastado 
en el Saeado qua el Chbiemo actual no 
pueíe considerarse como garantía para la 
integridad de la patria, qne la responsa-
bilidad de los últimos deeastros no pue-
de ser atribuida á los conservadores 
sino á loa libérale?, toda vsz que los pri-
meros jamás hubieran nermitido que los 
Estados Unidos intervinieran en la cues-
tión de Cuba y se opusieron repetidas 
veces á la venta de dicha sis; que si los 
conservadores hubieran permanecido en 
el poder, la guerra con los Estados Uni-
dos no hubiera estalladc; y que uno de 
los mayores errores cometidos por los li-
berales faé etehaber relevaio al general 
Weyleren el momsnto en que se presen-
taban las mayores dificultades. 
Washington, Ja l io 9 
B O N O S C U B A N O S 
?G da como cosa averiguada que el go-
bierno de los Estados Unidos no se opon-
drá en lo más mínimo al pago de los bo-
nos cubanos, en caio de que el nuevo go. 
bierno cubano, so determino á recoger log 
que fueron emitidos por el titulado go-
bierno revolucionario y la junta que fun-
cionaba en los Estados Unidos. 
Por la cláusula da la ley Piatt qua li-
mita el total de la dauda, queda al gobier-
no áa los Estados Unidos facultado para 
fijar el limita qua ha do alcanzar cualquie-
ra deuda nueva qua contraiga el gobier-
no cubano ó antigua, cuya responsabili-
dad s.̂ uma. 
Asegúrasa qne el reconocimiento da la 
indopondoncia de Cuba implica el derecho 
do crear obligaciones y do asumir respon-
sabilidades dentro do loslímitss qua se-
ñálala 107 Piatt. 
E L L I B R O A Z U L 
E l gobierno británico ha publicado el 
Litro Azul 7 de él so ha recibido un 
ejemplar en la Sacrotería da Estado, el 
cual da mucha importancia áosa Libro, 
por tratarse en él de las con cosiónos he-
chas á compañías extranjeras por el anto 
rior gobierno del Transvaal. 
La solución que lo ha dado el gobierno 
inglés á algunas de estas cuestiones os do 
sumo intaréá para el gobierno do los Es-
dos Unidos 7 podrá samrla da norma 
:para sortear las dificultades originadas de 
las reclamaciones relativas á concesiones 
Porgadas antes de la gusrra, por el go-
bierno español, á corporaciones ype/rti-
cnlares en Cuba, Filipinas 7 Pa*rb Eioo. 
Como la ma7or parte da las raolamacia-
nes más importantes han sido producidas' 
por corporaciones inglesas qua han ob-
tenido grandes concasiones en Cuba 7 do-
mas posesiones insulares sobro las cuales 
ejercen ho7 sabaranía los Estados Uni-
dos, la solución dada á raclamasiones do 
igual índole por el gobierno da la Gran 
Bretaña, podrá servir dapracedente al de 
Washington-
Dice el L i b r o A z u l que es evidente 
que cualquier Estado qua se anexa á otro 
no puedo estar ootn prometí do al eurapli-
miento do las obligacionas contraídas^r 
un Batado que ha dejado do existir; y 
añado quo no h a 7 tribunal de justicia en 
el mundo qua tenga fuerza legal suficien-
te para obligar á la nación anexadora á 
asumir tales responsabilidades si no está 
dispuesta á ello 7 quo tiene adanjás el 
derecho de investigar si las concesiones 
cuyo reconocimiento sa reclama, han sido 
legalmante adquiridas. 
Nueva York , Jul io 9 
S U I C I D I O 
Proiarick Whitej hijo del actual em-
bajador de los Estados Unidos en Alema-
nia, se ha suicidado en Siracusa, estado 
de Nueva York-
Se ha averiguado qua al suicida pade-
cía de nenrastania. 
New Y o r k , J"alio 9 
E L " M E X I C O . " 
Procedente do la Habana ha llagado, 
sin novedad, á este puerto el vapor M e -
ocico, do la línoa de Wari« 
Paris, Julio 9 
M A T R I M O N I O 
So ha efectuado con gran esplendor el 
matrimonio religioso del conde Estanis-
lao de Castellano con la hija del cubano 
don Francisco Terry. 
Londref», Julio 9, 
I N T J N D A O I O N E S 
Según telegramas do Shanghay, (Chi-
na) al S t a n d a r d , ha habido grandes 
inundaciones en la provincia de Kiangai. 
que han causado la muerte á más 1000 
personas. 
Nueva York, Julio 9. 
G O M E Z Y E S T R A D A P A L M A 
E l general Máximo Gómez ha visitado 
otra vez al señor Estrada Palma en su 
residencia del ''Central Valle^" c n 7 o s 
habitantes han lecibido al general con las 
mayores demostracionos de cariño y res-
peto y han organizado en su honor una 
gran manifestación. 
El genera1 Gómez y el señor Estrada 
Palma sa dieron muchas muestras del 
aprecio que sa profssan-
Marsella, Julio 9. 
L A P E S T E B U B Ó N I C A 
Llegó aysr á este puerto, procaienta 
de Yokohama, un vapor con quince casos 
de posta bubónica, de les cuales hoy fa-
llecieron dos, 
Madrid, Ju' io 9. 
B U E N A C O S E C H A 
Se^ún noticias de provincias, la cosa-
cha de trigo sa prasanta en magníñoas 
condicicnas y sa calcula qua rendirá cié» 
millones da fanagaŝ  
Nueva Y o r k , Jul io 9 . 
E L I N V S N r O R D E L S U E R O 
E l Dr. Caldas, á qua sa refiara uno de 
nuastros telegramas da aver, es el del sua-
ro contra el vómito, y Ballazanghi es el 
practicante que le acompaña á Cuba para 
ayudarle en las aplicacionss da dicho 
suero-
MmhmmtM I I i r M » 
V A P O R " J O S E F I T A ' * 
Desde ol próximo día 11 de este mas sal-
drá eete vapor de ia compañía Menéodez, 
de Batabanó para J í c a r o , con escala en 
Cieutuegos, Casilda y Tonas, todos los do-
mingos, retornando á Batabanó todos los 
jueves. 
E L V O L Ü N D 
Esta mañana fondeó on bahía proceden-
te da Tlaeotalpan, el vapor noruego "Vo-
luod", con cargamento de ganado vacuno. 
E L F L O R I D A 
Entró en puerto boy procedente de Cayo 
Hueso, con carga, correapon lencia y pasi-
jeroa, 
E L E S P E R A N Z A 
Ayer tarde salió para Veracruz, el vapor 
americano • Esperanza", con carga y pasa-
jeros 
¿!L O R A N G E 
Para Puerto Cabello salió ayor tarde, el 
vapor noruego "Orange." 
E L N I O B T O 
El vapor español í'Ni?9to" salió ayer con 
destino si puerto de Matanzas. 
G A N A D O 
Procedente de Tlacotlapan importó ayer 
el vapor noruego " V o l u n d " C03 novillos y 
151 añojos consignados á D. B, Durán, 
mum Í mm, 
Por circular fecbada en esta, el 21 del pa-
sado, DOS paricipan los señores Molla y 
Compañía que ha sido disuelta la sociedad 
que giraba en eota bajo dicha razón y que 
se ha hecho cargo de todos sus créditos ac-
tivos y pasivos el socio gerente de la mísma, 
D. Juan -.olla, quien se propone continuar 
bajo BU soio nombre, loa negocios de pana-
dería, dulcera y víveres de la extinguida 
sociedad. 




1 varón blanco legítimo. 
IMSTJTO E S T E : 
1 varón bl&nco legitimo. 
DHTRITO OESTE: 
1 varón blanco legílimo. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo 




Ensebio Herrera, veintiocho años, blan-
co, Hoyo Colorado, Tenenfo US. Nefritis 
pare n qui ra a to sa. 
Sixta Herrera, cuarenta y seis años, ne-
gra, Guanajay, Aguila 110. Bronco-pneu-
monía. 
Tomás Valdés, veintinueve años, mestizo, 
Habana, Lealtad 176, Infección purulenta. 
Julián S. González, cuatro meses, negro, 
Idem, Aguila 224. Meningitis. 
Santiago Garc'a, cuarenta años , blanco, 
Idem, Cárdenas 70. Derrame cerebral. 
Federico Valdés, cincuenta v un años, 
blanco, Idem, Keina 116* Hepatitis crónica. 
Marta Ibáfioz, veinte añes , negra, Corra-
lillo, Florida ü. Endocarditis infecciosa. 
Antolin Ibáñez , cinco meses, blanco, Ha-
bana, Angeles 73. Meningo encefalitis. 
DISTRITO E S T E ; 
Enrique Lema, cuarenta y dos años, 
blanco. Habana, Jesús María 94. Bi ight . 
Susana Fernández , nueve años, blanca. 
Idem, Picota G9 Insuficiencia mitra). 
Francisco Almijéíras. cuarenta a ñ o s , 
blanco, España, Paula 68. Gastro enteritis. 
DISTRITO O E S T E . 
Amado Castro, veinticinco años, blanco, 
Pinar del Río, La Purís ima. Tuberculosis 
pulmonar. 
Carlos Rodríguez, treinta y tres años, 
blanco, Habana, San Miguel 205, Tuber-
culosis. 
Brígida Alvarez, noventa y nueve años, 
negra, Africa, San Joaquín 75. Senectud. 
Carlos Albnrquerqne, un » ñ o , blanco, 
Habana, Consejero Arango y Trinidad. I s -
quemia, 
Manuel Pulido, veintión a ñ o s , blanco, 
Sagua, La Covadoog». Fiebre biliosa. 
B E S U M E N " 
Nacimientos 
Matrimonios 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra blanca legítima. 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO SUR: 
2 hembras blancas legí t imas. 
DISTRITO E S T E ; 
1 hembra mestiza natural, 
1 varóu blanco legítimo. 
DISTRITO OBSTE: 
2 hembras blancas legí t imas. 
1 hembra mestiza natural. 
M A T R I M O N I O S 
Manuel D. Llucb y Beato con María de 
Avila y Casquero, blancos. 
DISTRITO ESTE: 
Federico C. Feijeiro y González con Ma« 
ría Teresa Pardo, blancos. 
DISTRITO OESTE; 
Juan Bautista González con María Pérez 
y Ramos, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Anastasio Rümiroz, dos meses, negro, 
Habana, Campanario 4. Pereiátencia del 
agujero de Bota!. 
DISTRITO SDR: 
Mercedes Lebrauc, tres a ñ o s , blanca, 
New Oileaus, Galiano 70. Enter-sepsia. 
Eugenio Coumouchet, siete meses, blan-
co, Habana, Esperanza 02. Meniogitia 
aguda. 
DISTRITO OESTE: 
José González, veinte días, blanco. Ha-
bana, Zaragoza 5 A. Debilidad c: ngónita. 
Antonio Gu i in , cuarenta y nueve años, 
blanco, E s p a ñ a , Zanja 87. Tuberculosis 
pulmonar. 
Clara Campoe, quince meses, blanca. Ha-
bana, Cruz del Padre (Estancia). Fiebre 
perniciosa. 
María Ortiz, vointircho a ñ o s , blanca, 
Idem, Hornos 5. Bronco-pneumonía. 
Juana Montes, sesenta años, negra, Cu-
ba, Asilo la Misericordii . Reuma articular. 
Laureano Sarzo, dos días, blanco, Haba-
na, Zequeira 111. Eclampsia infantil . 




Essumen de los servicios prestados du-
rante el mes de h feoha. 
Autopsias. 
RAZAS SEXOS 
171 0 5 1 29 21 5 29 518 0 29 181129 
o 
> H 
Género de muerte. 
Traumatismos 1 
Heridas por arma de fuego 3 
Id. por instrumento pér foro-cor tan te . . 3 
Colgamiento 1 
Asfixia por sumersión 0 
Quemaduras 0 
lutoxicaciones 1 
Enfermedades del aparato circulatorio. 10 
Id . id . respiratorio 3 
Id. id. digestivo 2 
Id . id. urinario genital O 
I d ' id. de la inervación 2 
Id . id . locomotor . . . . 0 
Id . generalizadas 0 
I d . constitucionales 0 
Desprendimiento placentario 2 
Fetos en macerac ión . . , 1 
Total 29 
Juzgados que dispusieron las autopsias. 
Juzgados de Instrucción 13 
Idem Municipales 10 
Total 29 
En depósito, miembro amputado 1 
Gabinete fotográfico. 
Cadáveres fotografiados 28 
Habana y Junio 30 de 1901. 
.7. Ramón del Cuelo, 
Director de! Necrocomio» 
C A S A S D B 
Plata española 
Calderilla 
Billetes B. E s p a ñ o l . . 
Oro americano contra 
español. 
Oro americano contra 
plata e spaño la . . . 
Centenes.... f 
En cantidades 
L u i s e s . . . . . . . . . . . . . . 
En cantidades 
Ei poso americano en 
plata española | 
, Habana. Julio 9 d 
C A M B I O , 
de 78é á 7 8 | V 
de 77 á 78 V. 
de O J á 7 i V. 
• de 9 | á 10 P. 
J de 38 á 39 P. 
á 0.03 plata, 
á 0.70 plata, 
á 5.34 plata, 
á 5.30 plata. 




Múm k Mu flipítecarios 
d é l a Compañía Hispano Amerlcanc 
de tias ConsoUdada 
E m i t i d o s s e g ú n lo pac tado 
e n la e s c r i t u r a e torgada en 11 « e 
O c t u b r e de i S 9 0 . 
P R E J S I D Í N Q I A . 
Demudoprocedeise A la eleooión de Presidenta 
y demás cargos vacantes en esta Comi»{óa. se cita 
por la présense aonvooatoria á laa sifiores tenedo-
res de bonoB, pa.ra que se sirvan concurrir el domin-
go 14 del mes actual á la u i» de la tarde á la Jnata 
genera! que cm el índloaao objeto ee celebrará ea 
los salones del "Centro Asían&no." 
También dará eusnta la Comisión en dicha J u n -
ta da las últimas gfstlones rsa izadas en cumpli-
miento del convei i j celebrado coa la Compañía 
deudora en 2S le Mar* o de 1897. 
Para mayor comodidad de loi SBBores bonistas, 
el Secretario de la Comisión, sefior üelmiro V i e l -
tes, se oonititnlré en los expresado* salones desda 
la» doce de la mafi-inadel üía señalado para la Jun-
ta general, c on e! fia de anotar el i á ñero de bono» 
que posean los señores concurrentes. 
Habana, JUÜJ 7 áo 901.—El Viceprasldenta, 
Presidente accidental, Rafael Montero. 
l a 9 5d-10 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de Albafi í íe 
rh?, Carpinter ia ,Pintura , instala-
ciones de c l o a c a s , ^ c , al contado 
y a plazos M. Pola, O'Heilíy 104, 
u c 1317 26a-4J l 
I Grem o de Li tograf ía s 
) Cito ñor esto medio á los seDores agremiadou 
f p i r» la J a a U de agr aiioa referente á la costriba-
oión para el año económico de 19Ü1 & 19 2 ia ocal 
debe celebrarse el jueves 11 del conier.te á ua 
o3ho d e la noche, en los salones del Centro Astu-
riano. 
fla^n» 6 de i"110 ¿o 1901,-E1 Síniioo 
4798 4-« 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a de 
i 9 
11 
m er «1 
• 
tatas = I A K 5 0 B E l^A M A R | \ ' A ~ J H 1 Í O 9 de 1 9 0 1 . 8 
m im mm 
S e g ú n nos c^tcDoicó el t e l égra fo , 
ha fallecido pn Barcelona el notable 
pintor y ü ibojanto J o s é Loia Peíliopr, 
tan conocido y celebrado en aqQella 
ce-pital, lo mismo qae en Madrid, don-
de h a b í a residido por espacio de 'a lgu-
nos « n o s dedicado exciosivamente al 
arte, qne desd^ la tiBez había oonsa-
gr»do sn actividad y sn talento. 
N a c i ó Pel l iceren Barcelona el 22 de 
Mayo de 1842. P o é d i sc ípn lo de la 
Hiscoela de Bailas Artes de en o iadad 
natal, donde enrsó las aeignatnras de 
la carrera de maestro de obras, apare-
jador y agrimensor; e s t a d i ó el dibojo 
con el pintor don B a m ó n Martí y A l 
sínfl, y permanec ió desde el año de 
1865 al de 1809 en Roma. 
B n 1871 concnrrió á ¡a E x p o s i c i ó n 
Nacional de Madrid non el i í enzo 
ZitOy sUenzio che passa la ron/fa, el ona! 
fnó premiado con medalla de tercera 
olftse. 
T a m b i é n presentó varias obras de 
vardero méri tó PTV la« Exposicionps 
Nacionales de 1878, 1881, 1884 y 1887. 
E n estas des ú l t imas faeron mny cele-
brados sus dibojos para las ilnstracio-
ees de L a Jeysnda de Cid, de Dan Quijo-
te y de algunos Episodios Nacionales 
de Pérez G a l d ó s . 
T a m b i é n figararon importantes 
obras de Pellieer en diferentes Exoo-
sicicnes de P a r í s , F ien» , Ohiottgo, 
Barcelona, Olot y otras poblaciones. 
F u é , dnrante las guerras civi les 
cantooal y oarl iet», correspcnsal del 
semanario The Grrphio, y habiendo re-
sfnido en P a r í s hasta principios 
1885, colaboró en L'IlustraHon, L -
Monde l i lus tré y en las poblioacionea 
ilnstradas ds la casa F e r m í n Didotr, 
P a r a la Biblioie^a de Arte y Letras 
de Barcelona i lus tró los tomos Mareos 
de Obre(;6*, E l Nabab, de Dandetj 
Marta y María* de Palacio Vadóf ; 
Bocetos califarnianos, de Bret-Harte , y 
las Odas de Horacio; y para la casa 
Montaner, la s e g a n d » parte de Dan 
Quijote, La, leyenda del Oíd, de Zorri-
l la , y las obras del doqae de Rivas , 
de L a r r a , de Oampoamor, etc. 
Pell ieer as i s t ió á la goerra de Orien-
te, agregado al onartei general del 
gran daqne N i c ó l á s j c o n cayo motivo 
le faó concedida la ernz de Estanislao; 
y tanto entoaoes como dnrante los 
tres a ñ o s qne as i s t i ó á noe&tras gne-
rraa civiles, a d e m á s de los tríj^ajos 
á los per iód icos ilnstrados extranjeros 
de que era corrosponsal ar t í s t i co , en-
v í o m a c h í s i m o s dibujos á L i I lustra-
ción Española y Americana, de Madrid, 
y Á L i I lustración Arí i s i ioa y & L a 
Academia, de Barcelona. 
E n a tenc ión á sus mér i tos , fué uom-
\ rado, no hace mocho tiempo, director 
cel Mo^eo Municipal de Reproduccio-
nes de Barcelona y m á s tarde de loa 
Museos ar t í s t i cos de la misma capital. 
¡ D e s c a n s e en paz el distinguido ar-
t i s t a , cuya muerte será muy sentida 
por cuantos conocieron á Pellieer ó 
admiraron la belleza indiscutible de 
sos dibujos y de sus obras pictór icas! 
El Ifiltefo sil ios 
la \m 
Con fecha 22 de Junio publ i có el 
Donrrier des Etats ü n i s un telegrama 
Jiciendo que, el eorosel ruso Pilsouds-
k\ asegura haber descubierto que las 
ondas e léc tr icas se trasmiten por la 
tierra con más intensidad qne á t r a v é s 
de la a tmósfera . 
D e s p u é s de algenas experiencias 
ihechas en(Rn8Ía, el coronel Pildsous-
ki ha realizado nuevos ensayos en las 
afueras de Paria, montando dos esr.a-
cionea e l éc tr i cas que, s e g ú n informes, 
trasmiten despachos te legráGcos por 
la via terre&tre. 
ü n repórter de Le Matin aais t ió á 
las pruebas que se hicieron entre dos 
eaees de campo de Vesicet, y pudo 
cerciorarse del é x i t o alcanzado. 
E l aparato emp'eado por el coronel 
Pilsoudski sólo difiere del de Marconi 
*n el sistema- de electrodos. Desde la 
e s t a c i ó n dnude se env ía el telegrama 
hasta el poste receptor las ondas son 
trasmitidas por medio de dos electro-
dos, uno hundido en la t ierra y el otro 
dispuesto en una forma especial. 
E n el punte de partida hay un par 
de electrotlcs, y otro par en la esta-
c ión receptora. 
E l espacio que media entre los elec-
trodos y los postes es mayor ó menor, 
af g ú a la distancia, á que debe trasmi-
tirse el despacho. 
Grac ias al descubrimiento del cita-
do coronel ruso, con aparatos de esoa-
sa poteocial se trasmite por las on 
das terrestres un despacho t e l e g r á ñ o o 
á 550 metroa de d i s tanc i» ; mientras 
que por la v ia aerea con la misma po 
tenoial no pueden extenderse m á s al lá 
de 50 metroa. 
Por otra parte, ae hace constar que 
con los aparatos de Marconi no se pue-
de franquear corriente alguna. Los ár-
boles y otros accidentes del terreno 
ir ceroeptan las ondas. 
Los dos postes de Vesioet, sites 
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a o y , metros uno de otro, han enviado 
un mensaje del redactor de Le Matin 
felicitando al coronel Pilgoudski. 
E l inventor cree que la distancia á 
que p u e d í n enviarse telegramas por 
la via de tierra, es i l imitada. Estos 
d ías trabaja en un proyecto de esta-
blecer postea que comuniquen las a-
faeras de P a r í s con regiones mucho 
más distantes, y afirma que l a telegra-
fía sin hilos por tierra, podrá efectuar-
se á t r a v é s de centenares de k i l ó m e -
tros. 
E l descubrimiento del coronel Pi l -
soudski pres tará grandes servicios en 
tiempo de gaerra. 
ü n coche tirado por un caballo pue-
de conducir todo el material de los 
aparatos para establecer este servicio 
t e l e g r á f i c o sin hilos. 
O^ho hombres, en m^diahora, pue-
den montarlo y hacerlo funcionar, ba-
jo la d irecc ión de un oficial técn ico . 
E s t e invento puede promover una 
gran revo luc ión en la te legraf ía: la de 
que los partioularea y las empresas 
podrán tener aervioioa t e l e g r á f i i o s 
propios, librea de toda i n t e r v e n c i ó n 
cücial . 
E l gobierno ruso reconoce la impor-
tancia de este invento y se propone 
Utilizarlo para reformar el servicio de 
comunicaciones, 
TradnoidKS-estas lineas del Cvurrier, 
eremos oportuno recordar que en un 
libro español , impreso en Barcelona 
en 1882, y titulado ' Obras de Joaquio 
M. Bar tr ina ," hay una nota donde el 
autor explica un procedimiento para 
utilizar las ondas telúricas (que son las 
qne se propagan entre las capaa te-
rrestres) para enviar un deapacho te-
legráfico sin hilos conductores. 
B i DIAUIO DE LA MAH,INA se ha 
ocupado ya varias veces de este asun-
to, que honra la ciencia e s p a ñ o l a . 
J E l J u i c i o O r a l . 
L a empresa de Alb i su s u s p e n d i ó 
anoche la tercera tanda, para dar el 
ensayo general del proceso c ó m i c o - l í -
rico, da Perrin y Palacios, m ú s i c a del 
maestro Rabio, E l Jutew Oral . Y los 
que sin ofensa de la moral y con tole-
rancia de la pol ic ía , sotemos matar el 
tiempo por las noches, á ú l t i m a hora, 
en teatros y oatéa, nos dirigimos al 
popular coliseo, tomando aeieuto, 
quién en palcos, qnión en lunetas, an-
tes que las puertas del teatro ae cerra-
ran y que Modesto J u l i á n se dirigiese 
ai s i l ión presidencial de la orquesta á 
empuñar la batata. E l ensayo t e o í a 
casi casi las proporciones de una pr i -
mera representac ión , porque se exhi-
bían cinco vistosas decoraciones que 
ha pintado para 1» obra el s e ñ o r (>>-
ñel las y la mayor parte de loa trajes 
que ves t i rán los artistas en M J u i -
cio Oral. Y como la zarzuela e s t á muy 
sabida por todoa, y donde Modesto 
manda, se l levaa las cosas con serie-
dad y orden, á poco más , hnbiern sido 
aquél e! verdadero estreno de ta obra. 
Por talólo tengo yo. y algo de eeo mia-
mo piensa m i amigo "el Músico Viejo '1 
cuando por boca de Armando D u v a l 
elogia en E l Mundo de boy el intermezzo 
de orquesta, confiado á la cuerda casi 
todo, y lo considera ''muy inspirad », 
bello y de^fecto", y sostiene la creen-
ois—que es t a m b i é n la m í a — d e que 
"dará muy buenas entradas á la Bm-
"pre&a, que ha hecho ga&tos de consi 
'>deración para presentarla con propie 
"dad y lujo;14 y es qra—sigue diciendo 
Miguelito Gonzá lez—utodoa los tipos 
es tán presentados de tal modo, qne 
traen á la memoria, á manera de k>i-
leidoekopio, cuanto de notable se Ua 
hecho sobre la escena en ese p e q u e ñ o 
género de la l ír ica e s p a ñ o l a . " 
No quiero anticipar el juicio sebre 
el d e s e m p e ñ o de esa obra, ni siquiera 
para aplaudir todo lo que se raerrce 
la gracia y e l talento de O a n c h á Mar-
t ínez , llamada á ganar aplausos en 
cada frase, probando, que es la tiple 
cómica e s p a ñ o l a que puede recoger el 
oetro de esa gracia de manos de la 
Reina de ella, Loreto Prado; nf aun 
las e s p l é n d i d a s deooracionea pintadas 
por Gañe l la s y lo» vistosos trajes cons-
truidos para E l Juicio O al. 
Voy solamente á decir lo que es ese 
proceso c ó m i c o - l í r i c o , pidiendo pres-
tados al libro de Perrin y Palacios »! 
ganos de SUH pasajes. E l J í d e m O-al 
es el proceso de lo que se llama "el 
género chico." Y a lo h a b í a n hecho 
saa autores en otra de sus zarzuelas, 
la titulada O tadros di a l rentes;; pero 
en ella ae hablaba de las obras qne 
componen e! repertorio, y en ó-^ta de 
los persoaajea que en ellas ae ponen en 
juego. L o dice el Teatro Cómico al 
destacarse de una hoja del Almana-
que en que se despide el fcño de lOtm, 
y con él , el siglo X Í X : 
Soy en la tierra española, 
qno la meinr tierra es, 
la nota alegre, la franca 
carcajada de placer. 
De las humanaa costumbres 
yo aoy el espejo fiel, 
k m m y fdei 
N O V E L A H I S T Ó R I C A POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E K T K I E W I C Z 
(Efta Dovela, pobllcadi» por W casa edliorlal 
MTECCÍ, se vende en la - M o d e r D » Paaíía," Obitpo 
BÓmero 135.) 
(CONTINf'Al 
Lon'ñtio se entr i s t ec ió . Lo conve-
nía á ve? al pr ínc ipe , recorrer la corte, 
v gol/e todo ver á cierta personita . . 
zJfelobajguiñó un ojo á Volodioveki. 
J P u e s bien—dijo Longino—quiere 
¿ J i r que iré á Cracovia . Tengo orden 
¿ / e n t r e g a r l e n a pliego y se lo entre-
t—Ve, pues pero antea bebamea 
un eorbo —propoao Zagloba. 
/ _ Y vosotros ¿dónde vaist—pregun-
tó Longino. 
— A Z^raost. non Schetocki . 
—No e s t á en Zamoet. 
— ¡ P o e s eso nos faltaba! ¿ D ó n d e 
—Opera por Oorocina para excermi-
Bar las bandas rebeldes. K m e l n i s k i 
con aua vicios y sus farsas 
y sus virtudes también. 
Baten palmas á mi paso, 
y mo ciñen de laurel ! 
esta cabecita loca 
los que me llegan á ver. 
YÍJ quito al alma las penas, 
y en viéndome á mí, no hay quiet. 
no ponga cara de Pascua 
aunque la tenga ce juez 
Y, en Sn, sn una palabra,-
por si lo quieren eaber: 
es'e servidor de ustedes 
el Teatro Cómico es. 
. El Teatro Cómico, 
ent iéndanlo uaredes bien: 
las revistas, los Fainetes, 
soñore?; todo lo que 
pinta tipos y costumbre» 
de la española Babel. 
Soy el rbulo madr leño 
de p s Sn y de quinqné 
y la madrileña pura 
Soy el andaluz gatera 
Soy el alcalde de un pueblo, 
el baturro a r a g m é s , 
el asistente traviese», 
el rata, el enardia eoez; 
el pres:;amipta, la suegra, 
el tonto, la cspos.i infiel, ( 
el amante, el sacrisrán, j 
la patrona y e' ing é ; 
lo soy todo en uaa piezar . . j 
aunque tan cbico me ven. 
Y aunque tod-oa me crioican, 
todti? ¡u^ vienen á ver: 
Oicei; soy malo: ¡bueoof 
. que iu digar); ¿á mí, qué? 
Y la M ú s i e a , qoe forma p>rta;ffedw' 
entibie é imprensoindible d«l l e r o , 
toma parteen el proceso pasa hacer 
su defensa, eantande : 
S iy la mús ic i eppañola, 
que me quiero defender. 
De dulce armonía, 
de notas brillantes, 
de cantos a'egres 
yo pueblo los «iros. 
De los libros que roe esoribea 
aoy la nota popular: 
cada nota es un suspiro 
de nuestra alma naeional. 
Y mi voz son las guitarras^ 
las sonoras pandervjta^, 
ios vibrantes carabjriles:,, 
las alegres castañuelas. 
L a Jota exclama: 
¡La jota no dice jota 
cuando en Aragón se canta* 
dice amor y ^ilariea, 
dice madre y Gice Patria! 
Y el cftute Flatnenno: 
No hay nada mis bueno 
que mi Andalucía, 
con sus hombres, su vino y srss;tiorcis, 
su gente bravia. 
Y el Tange: 
La dulce cadencia 
de un tango melo?o, 
que enciende la sangro 
y abrasa do amor, 
no tiene, mamita, 
rival en el mundo, 
con sus movimirntoa 
de mala intención. 
Y llega el estruendoso Pasodoble, 
cantando: 
Al compás de sonoras ban lurriaí? 
y de charangas, 
al compás d& los roncos tambores, 
se alegran.las almas. 
Y al oirse los ecos marciales 
del paso doble 
de entusiasmo en España palpitan 
loa. corazones. 
Y en el desfile de t ipos QUB van apa-
reciendo como testigos de descargo PQ 
favor del género chico, llega un gol/o 
—esto es, uno de eaoa que viven del 
acaso, sin hogar ni familia, como los 
pájaros , durmiendo cada d ía en la r a -
ma que les depara Dios,—y exclama, 
por b o c a d e ü o n o h a Mart ínez , con mu-
c h í s i m a gracia: 
¿Qaé es un golf ? ü n gorrión, 
que es el golfo de los pájaros: 
y Dios, ¿no le ha dado alas 
c -mo á los detná-í? . Pues claro 
Entonces, ¿por qué mi tipo 
no ha de llevarse al teatru? 
¿Ofendo yo con aalif? 
¿Ufendo, porque me traigo 
t im s y granujerías, 
y porque digo, si hablo: 
[ VIecaohie! titediósl ¡La peste! 
¡ Ande la p é r t i g * ! y vamos, 
rodas esas palabrotas' 
¿Por que no me han enseñao 
ios gobiernos el latín, 
qud ahora se estudia en seis años? 
iQua uo tengo padres? Bueno! 
¿Que hay gazuza? Pu^s me aguanto, 
¿i^ue tengo frío en invierno? 
Pues ya llegará el verano. 
¡A la e l l e , gorrión! . 
Allá pica, y aquí salto, 
y allí canto y ai á vualo . 
No menos gracioso y original es otro 
de los testigos ¿ e descargo: el S e t r u é -
c«noi que «in ser desvergonzado y 
siendo más cóm'co que el calembourg 
francés, que se oye sin proteata porque 
habla en otra lengua, dioa gracias á 
porrillo, y In-go, los comparsas y 
'"na serio de peraonajaa rony aplaudi-
dos eñ la zarzuela, y por ú l t imo, des-
p u é s de los cargoa de unos y la defen-
sa de otros y de perder su gravedad el 
presidente del Tr ibunal , cuando apa-
rece el desnudo hasta cierto punt^, 
e scamado en María J a o r e g n í z a r , Ama-
da Morales y Carmen Duatto—qne 
diirbo sea s in mentir, har ían pecar á 
vreioticiíioo Adanes m á s léperos que el 
del FAraiso,—el T e a t r o (Jónaioo basca 
! en defialtiva su defensa en el padre 
I del g é n e r o chico, el ineigne sainetero 
4 don K.*món de la Üruz , cuya e s t á t u a 
j aparece rodeada de ia*jos y manó las , 
sol dados y « s u 'Untes, y dice el suso-
dicho Teatro Cómico: 
—Sí ese ese es el padre del géne-
ro chico. Con sus majas, saa manólas y sus 
estudiantes. Ei Goya del teatro del siglo 
dieciocho. Aquél cogió las costumbres de 
un» época. Los autores contemporáneos 
copian iaa de boy.. 
Y tiene r a z ó n . Oon esa defensa, can 
tal argumento, ¿quién no absuelve al 
g é n e r o chico en jiiicio oral? 
EUSTAQUIO OARRLLO. 
1 1 í PillO!? 
E l s a l a i a de M i r r u s c o a á l a ssisdar-
na.—3us c i n o m a t 3 ? raf os.—3as 
aparats-s f o tog - r á f i ÍOS . - -3a b i c i -
c i c l s t a . - Ing l3s .es y frajaceaas. 
Brv otro tiempo—y uo uaijio de aque-
llos siglos en que moros y crístitínoa 
ae dispwtabaa el suelo e s o v ñ o ! — a u 
arto tiempo, el s u l t á n de M irruecas 
era un soberano cavo carác ter y euros 
actos nos iaceresaban en alto grado. 
A p a y á n d o m * en razones h i s tór i cas , 
c r e í a m o s que si na d í a el vasto ioum-
rio marroquí dejtba de ser iaiepen-
diente, no ser ía á beneficio de pueblos 
ex traño? , sino para anm&atar las pose-
siones e s p a ñ o l a s . 
Nuestros á r a b e s desterrados, esta-
blecidos a l lá desde haoe siglos, oonser-
| van aua el recuerdo de Oór loba y de 
Granada. Nuestros soldados han re-
gado oon su sangre loa campos de Te-
tnao. 
Hoy, ya los franceses no ocultan su 
in tenc ión muy firme de agrandar el 
Afr ica republicana, ocupando M a r r u j -
coa. L a conquista no e s t á lejana. Los 
per iód icos del mundo entero hablando 
ella. MI mismo s u l t á n parece irse acos-
tumbrando á la triste idea. 
¡ P r o b r e s u l t á n l 
ü n telegrama a n u n c i ó haoe pocos 
d í a s al unlnerso que sn ún ica pas ión es 
el c inemaógrafo . 
A su edad ( v e i n t i t r é s años ) otros 
comendadores de los creyentes s o ñ a -
ron en volver á ser loa d u e ñ o s de me-
dio mundo. 
Mnley Abdel Az i s no s u e ñ a sino en 
tener muchos c i n e m a t ó g r a f o s y en pa 
sarae las noches viendo temblar en 
sus vistas vacilantes y r á p i d a s las 
aventuras modernas, las mil y una no 
ches gráf icas de Europa . L a s fotogra-
fías que representan careras de corace-
ros de la revista del 14 Jul io le entu-
siasman. D n d ía , tal vez, las verá 
m á s cerca, máa naturales y m á s crue-
les. 
E l Matin, de P a r í s , dice: " T a m b i é n 
los caballos m e c á n i c o s lo vuelven loco. 
A d o r a las bicicletas, el fonógrafo. Por 
las noches so haoe renetir en este ins -
trumentos Volviendo de la revista, Ade-
la mi bella y otras composiciones por 
el e3tiio.,' 
Hace a l g ú n tiempo, un explorador 
francés rega ló al s u l t á n na aparato 
fotográfico. Desde entonces el su l tán 
prefirió á los franceses. L o s inglese* 
le regalaron en el acto tres kodsk-». A l 
recibirlos, el emperador promet ió que-
rer má* á los ingleses. Pero lo» ko-
d-tfcs no resultaron buenos y la inflaaa 
oia de F r a n c i a s i g u i ó triunfante. 
P a r a probar de nuevo cuál de los dos 
grandes pueblos rumia era máa gran 
de, el comendador de los creyentes pi-
dió al mismo tiempo á una c^sa de 
Par í s y á una de Londres nnos fuegos 
srtiftoislea. Los fuegos ingleses llega-
ron tres d í a s antes. Pero los franco 
*efl t en ían m á s colores. 
Gracias á estas aficiones, el su l tán 
no corta muchas cabezas. H * s t a hoy 
sólo ha hecho decapitar á 18 da sus 
núbditoa. Verdad es que apenas lie 
va unos cuantos a ñ o s reinando. 
L a Matin publioa su retrato. E l 
su l tán tiene á su bicicleta por el gui-
dón, como sus abuelos t e n í a n sus 
soberbios caballos de batalla. 
W H I S K Y 
Los Jap U s a Onse. 
Orense 8 (11.20 m a ñ a n a . ) 
A las diez comentó anoche en el tea tro 
la soleen -idad de los JU ÍSIOS rt va le j . 
Las loealidadaa toda.3 estaban llenas, 
siendo por extrem i discingaida la concu-
rrencia, y presentando la sala un aspecto 
brillantísimo. 
El escenario, dispuajto con guato y seve 
ridad, estaba ocupado por las autoridades, 
diputados á Cortea señores Cánido, conde 
del Moral de Calatr.ava y don Vicente Pó-
revj ' . iradoj y los platas qua habían obte-
nido premio. 
La corta da amor se componía de seis 
elegantes dama?. 
Abrió la-sas'.ÓJ la presidenta, d o ñ a F i lo -
mena Dato, enalteciendo en un breve día-
eur-o los talentos de la mantenedora de loa 
juegos. 
El secretario del Jura ic leyó la Memoria 
dedicando en el a entusiastas recuerdos á 
los orincipaíe^ triunfos literarios de la sa-
ñora doña Emilia Pardo Bazán. 
S Y 1 Ü T S N T I G 0 S M E L O L E S 
S O l s T L O S HT-Si 
í a b r i c a d o s p o r e l ú i t i c o h i j o d e l d i / u n t o 
R O S K O P F . 
G r a n f á b r i c a d e r e l o j e s , c a s a í u n d a c h i 
e n 1 8 5 7 . 
F r e m i a d o s e n v a r i a s e x p o s i c i o n e s 
y ú i i i iis a n i e o t e e n l a d e P a r í s 
1* 0 eir». r u n d í r i o c o n o t r o s s i m i l a r e s 
y t o n l a u i f i u i r t a d d e f a l s l f i c a c i o a e s y 
L a r d a s i m i t a c i o n e s . 
E l K . e k í j F . E . R O S K O P F , P a t s a t 
e s t a o b s e r v a d o a l t u i n n i o . 
P í d a n s e e n t o d a s l o s e s t a b l e c i m i e a t o * 
d e l a I s l a . 
â uM: i . i i e T Í M S Z , lURALLi 2?, 
Almacén y depósito de Joyería, brillantes, relojes y óptica. BAKfA. 
a26-«jD 
se retir», pero HUSoficiales e s t á n ei- m-
pre dispuestos á saquear E l an-
ciano Valets ha mandado contra ellos 
á Jacobo Regoski. 
—¿Y Sohetacki no e s t á coa él? 
S í , pero van separadamente 
Son rivales Y a oa c o n t a r é des-
pués . . . . 
Los amigos entraron. Pidieron de 
beber y Zagloba, i n c l i n á n d o s e sobre 
¡a mesa, dijo: 
—Tú, Pi .dbipienta, ignoras lo m á s 
importante Hemos matado á Bo-
gnn. 
Longino dió no salto. 
—¡Cómo? ¡A.migoa mios! Pero ¿es 
posible? 
— T a n cierto como estamos vivos no-
sotros. 
—¿Y los dos le babeia dedo muerte? 
—Sí . 
— E s a si qne es para roí nna nove-
dad jOh Dios! ¡Dios !—deoía fro-
t á n d o s e las manos.—De manera que 
d e c í s qne loa dos. P t r o , ¿oómo? ¡no 
comprende! 
— E s moy eencillo. Tanto bice yo, 
tales cosas le dije, qne por fia le obli-
g u é á qne se desafiara ^comprendes? 
Y d e s p u é s Volodiove'k le d e s p a c h ó , 
¿comprendes? 
— Entonces ¿tú co te has batido? 
— ¡Qué bestia ereed ¿Te parece á t í 
qae me iba á batir con on cadáver? 
—Pero ¿oo dices qoe loa dos le ha-
béis rt&do muerte? 
Z><.srloba se e n c o g i ó da hombros. 
— ¡ Q a ó paa íeuc ia haf»e falta tener 
con este bombr»d D í l e tú , Volodiovtki , 
que Bogun nos desaf ió á ios dos. 
—Justo á ios d o s — c o n f i r m ó Vo-
ledioveki. 
—¿Haa comprendido ahora? 
— ¡ S e r á C( mo t ó d i c e s ! — e x c l a m ó 
Loogino.—Schetocki b u s c a b a á Bogan 
en Z-imcst, pero ahora veo que no po-
d í a estar all í . 
— ¿Cómo? dices que le buaoabi? 
— V e r á s lo que p a s ó . Nosotros, co-
mo sabe s, nos quedamos en Z i inr at, 
cuando vosotros fuisteis á Varsov ia . 
No tuvimos que esperar mueho á. los 
cosacos. Vmieron de L w w en núrne-
ro formidable. E l pr ínc ipe h a b í a deja-
do fortificada la plaza de tal modo, 
que p o d í a m o s resistir dos anoa. Oceía-
mos que no s e r í a m o s atacados, pero 
ellos ae dedicaron á cavar minas, y de 
pronto se nos vinieron encima. Luego 
hemos sabida qae K n e l n i ' k i no que-
r l a, pero Ü iarnot» , su comandante, co-
m e n z ó á protestar, t a c h á n d o l e de pu-
s i l á o i m a y a c u s á n d o l o de débi l con los 
polacos E l propio C i a m o t a man-
d ó el aUquo. ¡No eó c ó m o deciros lo 
qoe allí eucedio! A l principio lonco-
sacos ee lanzaron con arrojo temera-
rio, llenaron los fosos, se encaramaron 
por los muros, pero Ies obligamos á 
retrooe lr>i ̂  seguida hioirnoa una sa-
lida con ouatro regimientos y los des-
caartlzamoa como bestias. 
—¡Y no haber estado a l l í ! — e x c l a m ó 
Voiodiovski desesperado. 
—¡Yo sí que hubiera hecho de laa 
míafd—dijo Z ig ioba con tranquila ae-
g uridad. 
— S m r e t o d o , — c o n t i n u ó Langiuo,— 
a« distinguieron Schetucki y Jacobo 
R^goeki, y ninguno de los dos ae v e í a n 
(Hia bnenoa ojos. Prineipalmante Re-
goski que seguramente hubiera provo-
cado á Sohetucki ai Weiher no hubie-
se prohibido el duelo, bajo pena de 
muerta. A l principio nadie compren-
día lo q ^ tenia con Schatuoki, pero 
luego vmo á sasarae e a « c o n s e c u e n o i a 
que era pariente d a aquel Laso á quien 
el p r i n c i p a e x o u i a ó del e jérc i to . D J 
nhl la i ra de R-gosk i contra el prín-
jnpe, contra todoa noaotroa, y prinoi-
Da!taente contra Schetucki , Por fia 
Kftielni^ki c o m e n z ó el asedio ea regia 
o-,ra tomar la plaza. F i g u r á b a s e eate 
qd^ Weiher era extranjero. Se oom 
prende qua ao h a b í a o ído j a m á s sn 
noinbre porque le e scr ib ió una carta 
i n d u c i é n d o l e á la tra ic ión como extran-
jero y p a g á n 1 le. Weiher c o a t a s t ó 
aoapaado. BsSa eapuesta era menes-
ter no enviarle í'>n uo trompeta B'no 
con una persona de s ign i f i cac ión , y á 
propós i to , á fin de darle máa créd i to á 
loa ojoa de Knr^nigki , ¿Pero eouio 11 á-
gar al campo cosaco! ¡Era lo mismo 
que lanzarse en medio de bestias fe-
roces! No se encontró un perro que se 
ofreoieae á ir. L a inmensa m a y o r í a te-
n ía m i e d o , . . . Entonces me p r e s e n t é 
yo Escuchad que ahora viene lo 
mejor 
— ¡Ya escuchamos, ya!—dijeren. 
— F u i al encuentro del jefe. Me re-
bib ió fieramente, l eyó la carta y me 
a m e n a z ó coa el b a s t ó a de mando; pero 
yo encomendando mi a lma á Dios pan 
eó: "¡Si me tropieza, le pego un ñoña-
tazo qae ie parto el c r á a e o ! , , ¿Y que 
otra cosa pod ía yo hacer, amigos mios? 
S i m e obligaba á la fuerza ¿com-
prendéis? 
— ¡ N o b l e s sentimieutoa los tuyoal — 
dijo Z ig ioba conmovido. 
—Pero aua ooronelea le detuvieron, 
eapecialmente un joven, el cual suje-
t á n d o l e , le deo ía: "¡No te suelto, no! 
j B s t á s borracho!" Sáiró á esta defen-
sor que había salido. .¡Ers^ Bogun! 
—¡Bogan!—exclamaron Volodiovski 
y Z ig ioba . 
—Sí . L e reconocí porque ya le h a b í a 
viato ea R i s l o g Bi t a m b : é a me re-
c o n o c i ó . . — ¡ V a y a ! — d i j o á K m e l n i s k i . 
—"¡NJ la toques! E a conocido mío,'» y 
Kcntilmski como sucede á los bDrra-
ohos ebtnhió de modo de p e n a a r . . u S i 
ea couocidr tuyo, dale oinouenta tallers 
mientras escribo l a reapueata." Y poco 
| d e s p u é s me e n t r e g ó un pliego. l í eapeo-
Abierto el sobre qaa contenia el nombro 
del pafrta premiado con la ro^a de oro ra 
euli6 ser ésto el presbítero don Juan ' i la -
n *z Pavón, residente en Sevilla, y laurea-
da con ei primer premio en los últimos juo-
gos üorales de aqn&lla ciudad. 
La presidenta, por daiegaefón dol poeta, 
ausente, proclamó reina de la fiesta á do-
na Elvira Mosquera Arias, la qae á ¡os a-
cordes de una marcha triunfal, precedido 
de los macaros 7 seguida de la corte d« 
amor, pasó á ocupar el trono, dándolo el 
orazo el alcalde. 
La poesía premiada la leyó el ca tedrá t i -
co del instituto don Eduardo Moreno. 
^ Los demás poetts premiadoa b^n sido^ 
lema "Amor , " don Gonzalo Cantó rosi-
dente en Avila; " F i lea," don Enriqna Can-
tón, orensano; "Poesía al trabajo," el mis 
mo. O-tra t talada "Bendita ," don Manuei 
Amor Mnlón, director do E l Regi •nal dé 
Lugo. Poesías humorísticas, en gallego y 
castellano, don Enrique Laborta. 
El premio del obispo de Orense lo ha ob-
tenido el presbítero don Manuel Madi id ; 
el del Ayuntamiento, don Ant iu io Valcár-
ce(, y el de la señora marquesa de Leis, 
don Benito Fernández Alon¿o, cronista da 
la provincia. 
El tema "Concepto del oatriotismo" h 
ha sido adjudicado á don i n t o n i o Ríbal ta 
escritor de Madrid; el del conda dol Moral^ 
al señor Amor Meiláu; el del conde da Saa 
Kornán, al mismo, y el del diputado aeñot 
Latorre, á don Manuel Martínez, abogado 
orenaano. 
El de don Pedro Casar lo ha obtenido 
don Josó Madrigal,-de Pontevedra; el del 
señor López Mora, don Carlos Bucara, da 
Madrid; el del diputado por Orense, el re-
gistrador señor Calanova; el de d^ña Blan-
ca da los Río», don Carlos Llináa Mario; 
el del diputado a ñor Macías, al oficial do 
Administración militar don Carlos Taboa-
da, y el del gobernador c ivi l , el doctor don 
Lope Valcárcel. 
Varias de las composiciones fueron l a i -
das por sus aucoras entra nutridos aplau-
sos 
Después una cariñosa manifestación de 
entuáiaamo saludó á k señora Pardo Bazán 
en el momento en qua se ponía en pie. 
La eximia escritora, ataviada con ex-
quisito gusto y parfeota alegancia, comen-
zó su discurso qua dajda loa primeros pa-
maroa párrafos faó interrumpido á cada 
pa«o p >r bravos y aplausos. 
Teniendo a seguridad qua su extracto 
por detenido que sea no puede dar idea de 
as innumerables bellezas contenidas en la 
lermosa y elocuente producción de la se-
ñora Pardo Bazán, preferimos remitirlo ín-
tegro por correo. 
Aquí solo adelantaré que á una forma 
castiza y brillante une un fondo de gran 
transcendencíu en que se tocan las cues-
tiones político sociales de más vital actua-
lidad. 
Una hora estuvo en el mo da la palabra 
la ilustre manUmoiora de ¡os juegos, al 
cabo de la cual escuchó una ovación que 
sin^exagerar puede calificarse de delirante. 
Sa fie ta terminó dejando un imborrable 
recuerdo en cuantos han aaistido á ella. 
Orense 10 (1 larde) 
H a p a r t o d 3 p r a m i o a . - - U n d i s c u r s o 
de E m i l i a P a r d o B i 2 i á i a . - - S l . 
g u e a los feat j o s . 
La distribución de premios adjudicados 
á loa autores de loa trabajos presentados 
en la Exposición de labores llovó al salón 
verde del Instituto provincial numeroso 
oúblico, esparando oír á la señora Pardo 
B^zán su anunciado discurao en esta acto. 
La in&igEpe eacritora hizo un buen dis-
curso. 
Tras breve exordio entró de llenó en el 
tema que desarrolló con gran aplauso y 
complacencia del concurso, compuesto en 
su mayoría de señoras. 
Encareció la necesidad da que el traba-
j o de la mujer sea romunarado igualmenta 
que el del hombre. 
Describió en br i l l ante .párrafo el trabajo 
femenino en los labores agrícolas y fué 
ovacionada. 
Se verificó deapuóa la distr ibución do 
premios á loa alumnos de los colegios par-
ticulares, y después pasó la señora Pardo 
Bazán al balcón, del Instituto, desde don-
de presenció el poso de la procesión de la 
Trinidad. 
Han lucido las iluminaciones (3e arco vol-
taico y se han repetido loa fe^tejoa de ca-
ros días. 
Llegan infinidad da foraateroa da Por-
tugal. 
La señora Pardo Bazán ha accedido á 
^detenerse un día máa en esta población, y 
correspondiendo á su deferencia ae organi-
za en su honor un banquete popular, para 
el cual se han inscrito individuos de todas 
clases. 
Orense 11 (1 tarde.) 
B A N Q U E T E H O N O R D E LA SBÑOKA, 
P A E D O BAZÁN 
Remate brillante á loa festejos puso ayer 
ei banquete de carácter oopular con que la 
sociedad La Dr ion Art ís t ica obsequió á la 
señora Pardo Bazán. 
A él asistieron máa de 100 comen8ale8f 
reprecientando todas las clases sociales. 
En la mesa estaba dibujado con tiorea, el 
nombre de la ilustre mantenedora de los 
jueges florales. 
E> ealóa f.e hallaba adornado da trofeos, 
cormas y estandartes, ganados por la so-
ciedad. 
Al hegar la hora de loa brindis se dió en-
trada al logar en que ae c^Vob aba el ban-
quete al pueblo, que deseaba escuchar á loa 
oradores. 
So ban pronunciado discursos entusiaa-
tas que inició la poetisa señorita Dato. 
También hablaron con gran elocuencia 
el gobernador civil , el presidente de la Cá-
mara da Comercio y otros oradoi'Sü, pro-
nunciando una galana oración el famoso 
orador sagrado, director del Instituto, don 
Marcelo Macías. 
La señora P. rdo Bazán hizo el resumen 
és los brindis en un discurao qua duró me-
dia hora, arrebatando al auditorio euii elo-
cuentísimos pirrafos. 
to al dinero le dije: "Nosotros, los ofi-
ciales del príuoipe no aceptamos Jádi -
vas." Me a c o m p a ñ ó afable, y apenaa 
h a b í a calido de la tienda, ae me pre-
senta B )gun. "Noaotroa nos hemos 
visto en Raalog," dijo. " S í ' ' le res-
pondí . '•Mo podía yo suponerme qne 
había de encontrarte en este sitio.'* 
Y luego cont inuó: "No estoy aquí por 
voluntad, pero la-deagracra me ha im-
pulsado." Y o le dije que noaotroa 
é r a m o s lo qaa h a b í a m o s ido á batirle 
en J irraolinzi. 1 ¡No s a b í a con quien 
ieDHS que habérmelas! A d e m á s yo 
e s t i b * herido en una m%no y mi gente 
se ñ g n r a b a que es tab i cerca el prín-
cipe J e r e m í a s . . " "Tampoco nosotros 
!o Rabíamoa, respondí . Por poco que 
3¿!hetcki lo hubiera sospechado, i*lgu. 
no de voaotroa no es tar ía ya en el 
mundo." 
—Oiertameote ¿Y é ! — p r e g u n t ó 
Volodiovki. 
—Se turbó y c a m b i ó de conversa-
c ión. K Qrióme qne Krivoaos hab ía l e 
enviado á Lwow con pliegos para 
Kmelnieki; que es á au vez, le hab ía 
heobo otro e s o a r g o . . . . P o r fia, me pre-
g u n t ó : " j D ó n d e es tá Sibetaoki?" Y 
cuando !e dije que estaba en Zam^at, 
me respondió : '-jQuiere decir que nos 
eneontraremosl" Y noa aeparamoa. 
— ¡Ahora oomprendol—dijo Z i g i o -
ba,— Poco deapuéa Kmelnicki le en» 
v ió á Varsovia , 
D I A R I O D E L A MARIWA—J»1'0 9 ™ " 0 1 
R E C U E R D O S DE P E K I N 
L A TUMBA B Í L A P R I N C E S A 
L a melftDooiía de Oriente, honda 
tristeza de las razas muertas, impreg-
na con perfntne d^ nsisteiio las vaga-
roR»« leyendfcs orientales. Los templos 
búdi<*os con so pesada grandeza, ĉon 
goa colnmnas de mármol y fas inmen-
sas oempanaa de bronce, que resuenan 
con acentos de dolor, parecen evoca-
ciones de medrosas f a n t a s í a s olvida-
das. Pero entre todos, el que m á s en 
tristece, el qoe mfes hondo l ltga, lle-
vando al alma sin ignal m e l a n c o l í a , es 
el qne todoa visitan en P t k í n , el tem-
plo aqael que «e conoce en la historia 
coa el nombre de Tumba de la Pr in -
cesa. 
A l l á en los tiempos nebnlosos de la 
grandeza del Celeste Imperio una prin-
cesa gentil de hermoso rostro y alma 
soñadora, dice la t rad ic ión , se enamo-
ró de un apuesto giaete que cabalgaba 
en la escolta del emperador, su padre. 
L a s miradas de la princesa y el caba-
llero se eiiconrraron, y en silencio se 
reqairieron de amores. Pero el amor 
es pocas veces silencioso. Burlando 
la vigilancia del emperador, la prin-
cesa y el caballero se encontraron. Sus 
corazones hablaron con palabras, y en 
esa cita de amor se juntaron para siem-
pre dos destinos. 
L a noche e s p l é n d i d a de Oriente 
bril la con Inz de amor. L a lona vier-
te sos randales argentados por el cam-
po todo sembrado de fiares, y por él, 
en el silencio nocturno se oye el galo-
pe de nn corcel qoe relincha. 
Bobre el corcel cabalga un caballero 
y á 'a grapa va una sombra de mojer. 
L a s fiares abren su cáliz para llenar so 
paso con el perfume del amor. E s la 
princesa que el caballero ha raptado de 
Palacio. 
Pronto el Emperador echa de menos 
á su hija. Parten correos en todas di-
recciones, aguijoneando el galope ten-
dido de los caballos imperiales. L a 
princesa y el caballero se han escondi-
do en un templo, en donde gozan de las 
dichas del ampr. Pero bien presto se 
convierten en tristeza. Los emisarios 
del Emperador los han hallado. L a 
cabeza del caballero rueda al suelo á 
un golpe de cuchilla, y la princesa es 
encerrada en ana torre del templo. 
A l l í la pobre princesa sola llora en-
f roelada su triste amor y su desdicha, ensando só lo en su fogaz felicidad 
pesada su vida se consume poco á poco, 
como el aceite de ana lámpara . Y una 
noche de luna en qae las fl )re3 perfo-
d a b a n un cielo azol tachonado de es-
trellas, la princesa murió , murió de 
amor, recordando aquella noche en que 
las florea tuvieron para ella tan só lo 
aromas nupciales. 
E n la torré del templo en que mur ió 
la princesa se l e v a n t ó su sepulcro de 
mármol . Balante de la torre sa a lzó 
una losa marmórea que contaba á la 
posteridad la poét ica leyenda. 
Monumentos s imbó l i cos de mármol 
se colocaron alrededor del templo, que 
e s t á en un bOBqne junto á la oril la de 
un río. Loa europeoa que residen en 
P e k í n van con frecuencia á caballo y 
se detienen á la sombra de los árbo les 
angostos, bajo los cuales reposa la 
tumba de la princesa. 
FERNANDO DE ANTÓN DE O L M E T . 
centbo ímm 
EXAMEN DE L A CLASE DE PIANO 
OUESO DB 1900-1901. 
E n la noche del domingo 7 del co-
rriente tuvimos un verdadero gusto 
en asistir á dichos e x á m e n e s , atenta-
mente invitados por la S e c c i ó n de 
l o s t r n c c i ó n de ese Centro que tanto 
honra á la capital de Onba. 
L a s personas sensatas é imparoiales 
admiran el bien donde qniera que se 
econentra y quien quiera que sea el 
qoe lo hace, ¡Cuántas adolescentes y 
s e ñ o r i t a s cubanas han recibido sn edu-
cac ión musical, en ese Centro, por la 
cuota insignificante que abonan sus 
padres que no pueden costear la que 
necesitan percibir los dos C o n s é r v a t e 
rioa qne tiene y eostient la Habana! 
E l acto se real izó en el magní f i co 
( fSa lón de Sesiones", iluminado á 
giornOf bajo la presidencia del ilnatra-
do profesor don Seraf ín B a m í r e z , á 
Salen a c o m p a ñ a b a n el Presidente del entro don Rafael G a r c í a Marqoéa y 
el Presidente de la S e c c i ó n de Instrno-
c ión , don Manuel Alvarez del Rosal , 
qoe tanto se interesan por la prospe-
ridad del instituto y por l a e d o o a c i ó n 
de sus alumnos de ambos sexos qne 
en gran número asisten á sns á u l a s . 
E n medio del mayor silencio fueron 
llamadas, una á una, las examinandas 
para que tocasen la l ecc ión que por 
suerte les tocó, correspondiendo la 
mayor ía á los esfuerzos de su profesor 
don Angel Planas. Rico instrumento 
es el piano, pero q a é árido es su apren-
dizaje en el qne se han de vencer cada 
d ía las nuevas é inacab&blea dificulta-
des qoe su estudio va presentando! 
Entnsiastag por el Divino Arte , fui-
mos tomando nota de las alumnaa qne 
&1 final de la ses ión recibieron su Cer-
t i f icación y fueron las siguientes: 
A ñ o preparatorio. — Notable: Oon-
oepoión Mejía , Carmela del R í o , Car-
men A r g ü e l l e s , María Pereda, Dolores 
Y a l d ó s . 
Primer a^o.-—Sobresaliente: Dolores 
R o d r í g u e z , Bas i l ia Qranda , Rosa C u -
bas, Dolores V a l d é s , Orosia Flgueras , 
Fav io la Lemoneda, Dolores Figueras , 
E l o í s a y Amelia Pando. 
Segundo año .—Sobr e sa l i e n te : L a i s a 
R o d r í g u e z y Blanca P é r e z . 
Tercer año .—Sobresa l i en te : Arman-
da A r d n r a . 
Cuarto c ñ o . - S o b r e s a l i e n t e : J u a n a 
del R ío , Fe l ic iana Iglesias y Matilde 
Gottardi . 
Quinto a ñ o , — S o b r e s a l i e n t e : Teresa 
luana, Hortensia Pérez y María L u i s a 
Moreao. 
Sexto oño .—Sobresa l i ente : Clemen-
cia Lamoneda. 
Séptimo año.—Sobresaliente: Josefi-
oa del Rio. 
E n nuestra humilde op in ión se dis-
tinguieron sobremanera las alumnas 
Luiaa R o d r í g u e z Gonz á l e z , B l a n c a y 
Hortensia P é r e z , María L u i s a Moreno 
y Clemencia Lamoneda. 
Felicitamos sinceramente al Centro 
Asturiano, á las n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
examinadas y á su celoso y perseve-
rante profesor, eeñor P lanas , por el 
é z i t o que ¡ir tenido osta ciase. 
mwm mmmñ. 
*'J6 o la w M DOS ponM la toga nri l ." 
H e aquí todo nn c ó d i g o de sana Mo-
ral condensado en on pensamiento del 
nunca bien ponderado Maestro J o s é 
de la L n z Cabítl lero, coyo alcance no 
poeden ó no quieren comprender aque-
llos para quienes esa toga v ir i l resulta 
carga p é s a l a , porque el medio circun-
dante donde ejera tan sus actividades 
les hacen más aceptables los conven-
oionalismos de la é p o c a aotoal, a u n -
que ellos destruyan ó aniquilen c u a n -
to existe en el mundo digno de los 
más puros afectos del alma humana. 
Eeta sentencia tantas ve^es brotada 
de labios profanadores d e s p u é s de con-
cebida por su ilustra autor, puede ser 
considerada como una vieja conseja 
qneencaja muy mal en estos tiempos 
en que t o d a v í a sa saorifioan los m á s 
caros y los m^s santos intereses de la 
sociedad, de la patria y de la humani-
dad entera en el corrompido altar del 
ego í smo , de la ambic ión , de las consi 
deraciones y de los respetos humanos; 
y todo ello a* ha^e en nombre da la 
juatioia, de un humanitarismo qoejf i -
más se ha sentido y de un patriotismo 
qne ai sale de loa labios, no nace en el 
corazón , ni se dirige al corazón. ' 
S u g i é r e n o s estaa reflexiones un ar-
t í c u l o que v i ó la Inz en una Revinta 
p e d a g ó g i c a , en el cual , aunque tími-
dftroente, se s e ñ a l a n alguooa hechos 
de funestas oooseauenoias p i r a la oul 
tura popular, y qne muestran con 
abrumadora elocuencia o a á u eqoivo-
oados andan los que entregan la direc-
c i ó n y organ izac ión de los asuntos es* 
coiarfetí á personas que desconocen eo 
absoluto lo queea una escuela, lo que 
es on maestro y hasta lanatoraleza de 
laa funciones que le e s t á n encomenda-
das, jo qne signíf l ía v represeata en el 
seno de 1»8 sociedades modernas y los 
prestigios de que debe estar rodeado 
para que sus civilizadores gestiones 
resulten feGunda?» en banefioio del in-
dividuo, de la familia, de la sociedad 
y de la patria. 
T a l parece que la pervers ión del 
sentido c o m ú n ha llegado hasta ta! 
grado, que nos incapacita para distio 
guir el error de la verdad; pues de 
otro modo no se oonoibe como perso-
nalidades que no han podido ejercer 
con provecho sus profesiones, abr ién-
dose paso por el camino de la vida, 
puedan obrar con m á s acierto v mejor 
suerte en asuntos á cuyo estudio no 
han consagrado sus e n e r g í a s . 
¿Será qne todos loa hombrea r e ú n e n 
las necesarias condiciones, la capaci-
dad y el talento, la p r á c t i c a y la ex-
periencia que se requieren para orga-
nizar, dirigir y administrar la ense-
ñ a n z a popular? ¿Será que la e n e ñ a n -
za popular e s t á condenada eternamen-
te á servir de puerto de refugio á 
todos loa inexpertos navegantea de 
otros mares? 
E l autor del ar t í cu lo á que noa re-
ferimoa debe tener la e n e r g í a y el va-
lor que demandan ios sagra ios intera-
aea del pueblo cubano para abordar 
de frente y á pecho dea cubierto las 
cuestiones que afectan tan directamen-
te á la escuela y al maestro, que son 
los ót i ioos que redimen al hombre de 
la eaolavitud de la ignorancia, colo-
cándo le en medio de la sociedad r V i -
lizada y pon iéndo lo en comunicac ión 
directa con los hombres de todos los 
tiempos y de todos loa pa í se s . 
A s í , y só lo así , es como puede ha-
cerse una patria libre, próspera y fe-
liz. L a obra revolucionaria resu l tar ía 
es tér i l si á la sombra benéfica de la 
paz no c o n s a g r á r a m o s todas nuestras 
fuerzas á echar loa sillarea que deben 
servir de base inconmovible á nuestra 
anhelada R e p ú b l i c a , y esos sillares, 
esos cimientos no pueden ser otros que 
la Escue la , dirigida por personas que 
r e ú n a n todas aquellas bellas cualida-
des que constituyen nn buen maes-
tro. 
Obrar de otro modo es e n g a ñ a r s e y 
e n g a ñ a r á loa d e m á s ; es seguir nn ca-
mino contrario al de las conveniencias 
de la comunidad, es, en suma, subor-
dinar los intereses del procomún á los 
del individuo, de una familia ó de una 
clase, y eonstituye un verdadtro deli-
to de lesa patria. 
Á pesar de loa treinta meses trans-
curridos desde el cese de la soberan ía 
de E s p a ñ a en Cuba, no se ha hecho 
otra cosa m á s que demoler y desorga-
nizar la I n s t r u c c i ó n públ i ca , perder 
el tiempo en ensayos y tentativas Inú-
tiles, porque n i n g ú n resultado tangi-
ble se ha visto hasta ahora, DO obstan 
te las somas respetables ded'neroqne 
se han invertido en este servicio, el 
m á s importante de la a d m i n i s t r a c i ó n 
en los poeblos cultos. 
E n efecto, ^tenemos escuelas, tal 
como deben ser estos centros? ¿Tene-
mos siquiera nn sistema escolar en la 
verdadera a c e p c i ó n de la palabra? 
¿T^nemoa verdaderos maestros que se 
encarguen de la e d u c a c i ó n popular? 
¿Tenemos Eacuelaa Normalea para for-
mar loa maestros de que tanto necesi-
ta el país? ¿Tenemos bibliotecas y mn-' 
seos p e d a g ó g i c o s ? ¿Tenemos siquiera 
una mala Escue la para redimir de la 
ignorancia á loa oentenarea de aordo-
m u d o a y d e ciegos que vagan por el 
paía entregadoa á eu desgracia, qne 
el humanitarismo al nso hace mayor 
t o d a v í a con el abandono en que se les 
tiene? 
Pero ai nada de eato tenemos, en 
cambio podemos vanegloriarnoa de te 
ner la e n a e ñ a n z a obligatoria y de con-
tar con un gran n ú m e r o de Superin-
tendentes y de Inspectores y Directo 
rea escolares, que en sn m a y o r í a no 
entienden una palabra de escuelas, ni 
de n iños , ni de maestros, ni de Peda-
g o g í a , y vayase lo ano por lo otro. 
T o d a v í a no hemos concluido de ex 
planar nuestro penaamiento. 
J . M. GÉNOTA. 
B A S E - B A L L 
NOTAS SUELTAS 
E n j a u t a celebrada ú l t i m a m e n t e por 
el c lub Prado, se acordó que en lo su-
cesivo lleve dicho clob el nombre de 
Oojímar , y cuya directiva la componen 
los s eñores siguientes: 
Presidente honorario, D . Níoaaio 
E s t r a d a Mora; Vices , D . Ezequie l 
Garc ía E n s e ñ a t , D . Fe l ipe G o n z á l e z 
Sarrain y D r . D . Franciaoo Polanoo. 
Presidente efectivo, D . A g u s t í n C e r -
vantes; Vice, D. Anuonio Salas; Direc-
tor, D . L a i a Moré; Tesorero, A n g e l 
Ange l del Cerro; Secretario, D , E n r i -
que Matheu0; Vicesecretario, D . I s i -
doro F e r n á n d e z Alarcan; Vocales, D . 
Federico Morales, D. J j e é Alonso, D . 
J u a n G . Garc ía , D . PioArdo Lóp^z, D* 
Rodolfo Montros, D. J u a n Vi l lami l , 
D . J o a q u í n A r i z a , D . J o í é F e r n á n d e z , 
D. Hilario del Castil lo, D . J c a n He-
rrera, D . Pedro B . Mendoza, D . J o s é 
Sabrá , D . Abelardo F e r n á n d e z y D , 
Rdfaef Márquez. 
Vocales supleutep: D . Gabrie l G r a -
nados, D . Miguel Valdea Montalvo, D 
J . M. Alderete, D . Mauricio Ruiz , D . 
Fernando Córdova , D . Francisco C a s -
tellanos, D . L u i s Mazorina y D . Pedro 
Llanio. 
Dentro de breves dias q u e d a r á cons-
tituida la directiva de honeor de este 
s i m p á t i c o club, la cu^l se c o m p o n d r á 
de bellas y elegantes s e ñ o r i t a s de esta 
capital. 
H a quedado organizado el premio 
de verano, en el que tomaran parte los 
clubs Clio, T<ger, Acera y Cojímar, y 
cuyo primer match lo ce lebrarán el 
p r ó x i m o domingo 17, con dos juegos. 
E l primero á las ocha de la m a ñ a n a 
en los terrenas da Almendares, entre 
las novenas Olio y Tiger, y el segundo 
ec; la tar ie del oropio d ía en t^rrenog 
d^l Habana (Vedado) entre Acera y 
G ji-nar. i: 
P a r a presenciar diohoa juegoa ea re-
quisito indispensable el presentar el 
recibo de socio de los c'nb ligadoa.pues 
solamente se darán invitaeiones para 
las s t ü o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Agradecemos al c lub C iimnrla, dis-
t inc ión qae ha hecho ai cronista de 
Bass Bo í l de este per iódico , n o m b r á n -
dolo sooio de honor. 
Grac ia s mil. 
E l match « n u n c l a d o para el domin-
go ú l t imo entre los club üubano y Fe 
tuvo que suapenderae por la Üuvia . 
Dicho jaego s e ñ ó a la acordado por 
la L i g a C a b a n a , se ce l ebrará el próxi 
mo domingo 14. 
E l jueves j u g a r á a en Car los I I I por 
ú l t ima vez en este Champion los clubs 
Habana y San FranoisGO. 
MENDOZA 
ROÑICA DE POLICIA 
HOMICIDIO 
Anoche á las once se c o n ^ i t u v ó el juez 
de guardia, señor Losada, acompañado del ' 
fiscal, señor Sartorio, secretario, señor Fe-
rradaoes y.oficial, señor Leanós, en la ca-
sa námero 9 de la calle de Crespo, por 
aviso que recibió de la policí* qae en 
dicha casase encontraba gravemente he-
rid.) un iodi^íduo de la raza de color. 
Al constituirse el juzgado en el centro de 
la ocurrencia, dicho individuo era ya cadá-
ver, habiéndose logrado que fuera identifi-
cado por los otros inquilinos de la casa con 
ol nombre de Angel Gleton, natural de Na-
ssau, de 20 años, soltero, pintor y vecino 
de dicha casa. 
Reconocido el cadáver por el mél ico de 
guardia en el centro do socorro, certificó 
que presentaba dos heridas causadas con 
arma blanca ea el cuello, una de ellas co-
mo de 22 centímetros do extensión. 
De las investigaciones hechas por et juz-
gado y la po'icía, aparece como pregunto 
autor de este crimen, el blanco Aifrado 
Bilchy, de 24 años y domiciliado eu el nú-
mero 3 de la propia calle, el cual se pre-
sentó espontáneamente en la primera esta-
ción de policía, de donde lo remitieron al 
juzgado de guardia. 
El sargento de policía, don Miguel Calvo, 
ocupó la navaja con que se cometió el c r i -
men. 
Por orden del señor juez de guardia se 
remitió el cadáver al Necrocomio y al agre-
sor al vivac. 
E N UNA. ESTACION DE POLICIA 
Del dormitorio de la 9a Estación de Po-
licía, le robaron al vigilante Cristóbal Mel-
gar, un revólver y nn reloj, que había pues-
to á la cabecera de la cama. 
Por aparecer autor de este hecho fuoron 
detenidos el moreno Félix Toledo y el b an-
co Atilano T.-jeiro, los cu Ues faerou remi-
tidos al Vi ^ac á disposición del Jaez Co-
rreccional del 2° distrito. 
DETENIDO POR.HUETO. 
El vigilante n0 165, detuvo y presentó en 
la 4a EBtaciÓQ de Policía, al blanco Laa-
reano Baizáo Muñoz, dependiente de la 
casa de préstamos "La Honradez", calzada 
del Príncipe Alfonso n? 85, por acusarlo 
D. Enrique Jo rdá , residente en el n? 83 de 
la propia calzada, de que sospecha que sea 
el autor del harto de 250 pesos en oro fran-
cés, que guardaba en una cartera sobre un 
listón de la parte baja de una mesa que te-
nía en su domicilio, y en momentos qae el 
detenido le qui t .ba las alaa á dicho mue-
ble. 
El detenido fué remitido al Juzgado del 
distrito. 
I N S U L T O ! 
L a señora Da Luisa Fernández , de esta-
do viuda y vecina de L amparilla n0 70, se 
preaenió ayer al medio día en la 3a Esta-
c ó n de Policía, manifestando que al 
transitar por la manzaoa de Gómez, se le 
acercó D. Francisco Rodríguez, insul tándo-
la, debido todo ello á que dicho individuo 
la veoía requiriendo de amores, y negarse 
ella á sus pretensiones. 
De esta denuncia se dió cuenta al Juz-
gado Correccional del distrito. 
CAPTURA 
Según tc^grama del jefe de policía de 
Nuevitaa, ha sido detenido en aquella ciu-
dad el blanco Antonio Marzal Resco, que 
aparece autor del hurto de prendas y dine-
ro efectuado en el domicilio de don Loren-
zo Fran Pons, calle de Lealtad número 64. 
La captura de este individuo so debe á 
las gestiones hechas por el jefe de la po-
licía eocreta de la Habana señor Jerez Va-
rona. 
DENUNCIA 
Ayer se presentó en la sección secretado 
policía Mr W. M. Me Dónala, superinten-
dente del departamento de ingenieros y ve-
cino de la Maestranza de Artillería, mani-
festando que es jefe del departamento de 
calles, y que ha tenido noticias que va^ 
ríos carretoneros de loa detenidos á la 
recogida de escombros y basuras para su 
conducción á la eaplanada de la Punta, en 
vez de llevarla allí se la vendían á don 
Ramón Isac, vecino de Castillo número 44, 
quien abonaba porcada carre tón de escom-
bros la cantidad de 40 centavos plata, de-
fraudando por ese medio á la administra-
ción que tiene dicho contrato. 
En vista de sor comprobada e?t,a d e n u n § 
cia han sido detenidos el expresado señor 
Isac, quian dijo que compraba dicha tierra 
que la destinaba al relleno de loa terrenos, 
calzada de Cristina esquina á Corrales, 
fábrica de cerveza " L a Esperanza," sin 
inquirir para ello la procedencia de los ma-
teriales y conductores de carreta el pardo 
Qulrino \ ' ;ntalvo, moreno Nemesio Q o i z á -
lez y blanco Segundo Pérez. 
Loa detenidos fueron puestos A disposi-
ción del juzgado competente. 
CIEN CENTENES 
Don Pascual Arrieta y Arrieta, Vecino 
do la calla ¿el Prado número 61, se presen-
tó ayer en la facción secreta de policía ma-
nifeetando que habiendo guardado en el 
suelo de su habitación, cubierto por una 
a'fombra, la suma de cien centenes y un 
e?cudo oro, dinero que procedía de los 
cobroa efectuados en la semana pasada, 
fué esta m a ñ a n a á tomar cierta cantidad 
que necesitaba, notando con sorpresa que 
dicho dinero hab ía desaparecido. 
El señor Arrieta no tiene sospecha en 
quien ó qaienes sean loa autores de este 
hecho. 
LESIONES CASUALES 
En la calzada del Cerro esquina á Santa 
Teresa al tratar don Miguel Jiménez Opda, 
vecino de Apodaca m5m. 9, de separarse 
de un carretón para no ser atropellado, fué 
alcanzado en esos momentos por un tran-
vía olóctrico, lesionándolo levemente. 
Siendo un hecho puramente casual, el 
capitán de policía de la 10a Estación se 
concretó á dar parte de lo ocurrido al Juez 
Correccional del distrito. 
INTOXICADO 
El menor blanco Antonio García, de 5 
años y vecino de Cienfuegos nám. 3, fué 
aBÍs t ido en el Centro de Socorro del pri-
mer distrito, de una intoxicaciór« grave, 
producida por haber ingerido cierta canti-
dad de ácido fénico. 
Roíiore el padre de dicho msnor, que óate 
había cogido un pomo que contenía dicho 
liquidó, que estaba sobre un aparador, lo-
mando parte de el. 
OTRA DENUNCIA 
Ea la 3a Estación do Policía, se presentó 
ayer al meaio día don Victoriano Alvarez 
Jorga, del comercio y vecino de San Rafael 
ni 'm, 27, denunciando el hecho, de que 
ba l l áudcse el sábado úl t imo aumente de su 
establecimiento de víveres, situado en el 
núm. 24 de la propia caile, y ea circuns-
tancia de encontrarse solo su dependiente 
don José Alvarez, llegaron dos individuos, 
(uno de ellos abogado, y cuyo nombre co-
noce la policía,) los que dirigiéndose á la 
carpeta del escritorio, la abrieron al pare-
cer con llave falsa, l levándose de la misma, 
varios documentos de importancia. 
De este hecho conoce el Juzgado de I-os-
trucción del distrito Sur. 
DAÑO E N LA PROPIEDAD 
En la calle de Santa Clara esquina á San 
Ignacio, fué alcanzado por el carro eléc-
trico DÚIIÍ. 85, el coche de plaza núm. 3.682 
causándole averías de consideración, y le-
sionando á su conductor don E. Aristoy 
Geni. 
ENVENENADA 
La meretriz Blanca Rosa Vázquez, ve-
cina de Curazao nú o. 28, t ra tó de suici-
darse tomando una disolución de mixeo de 
lósforo indastrial. 
El estado de la paciente fué calificado 
de leve, 
FLOTANDO E N BAHIA 
Hoy á las ocho de la m a ñ a n a estaod» de 
recorrido en la bahía á bordo de una lancha 
el policía del puerto Abelardo Peraza vió 
flotando en el agua, junto al Dique, el ca-
dáver de un niño recién nacido de la raza 
blanca, el cual recogió conduciéndolo á la 
estación de policía del puerto, donde se le-
vantó el correspondiente atestado dando 
cuenta al juzgado del distrito. 
Después de reconocido el cadáver por el 
roóiico de guardia de la casa de socorro del 
primar distrito, fué trasladado al Necro-
com o. 
NOVEDAD T E A T R A L . — E l entreno de 
E l JAOÍO Ora l , anunciado p^ra esta 
uocue en Albian, es la nota de novedad 
en nuestra vida teatral. 
L a nueva zarzuela del maestro R u -
bio, que será d e s e m p e ñ a d a por toda la 
Oomp^ñía, ocupa la segunda tanda 
a c o m p a ñ a d a en la primara y tercera, 
respectivamente, de L n Oran Via y Los 
loóos. 
L a s decoraciones pintadas por O a -
ñ e l l a s para F l Üuieio Ora l fueron muy 
celebradas por los qae asistieron ano 
ohe al ensayo general de la obra. 
UNA OBRA D E ARTE .—ÍTO otra ooaa 
es el precioso sombrero que por encar-
go especial acaba de hacer la acredi-
tada casa de nuestro amigo el s e ñ o r 
Carballido, antes de Junquera , situa-
da en San flafael é Industr ia . 
Se trata de nn rico j ipijapa de estilo 
criollo, con sn ala y copa ancha. E s 
delicada como la seda. 
B3te rico sombrero lo remite C a r b a -
llido á la E x p o s i c i ó n de Bnffalu. 
Y á propós i to de d icha casa, debe-
mos anunciar qne may pronto se pon-
drá á la venta nn gran surtido de som-
breros de paja, especiales, modelos 
nuevos. 
L a sombrerer ía de Carball ido mar-
cha de progreso en ^fogreso. Reco-
mendarla huelga. B ! p ú b l i c o sabe 
ir siempre donde le tratan bien. 
HISTORIETA.—Relátase una histo-
rieta, bastante jovial , á p r o p ó s i t o de U 
entrevista que tuvo en el mes de marzo 
Lord Kitchener con el General Botha. 
L a a n é c d o t a prueba, cuando menos, 
qne Botha no carece de ingenio. 
A l terminar la entrevista, d e s p u é s 
de que los dos generales hubieron pla-
ticado extensamente, B a t h a quiso des-
pedirse. 
—Dcíbo retirarme, dijo. 
— O h ! dec laró Lord Kitchener , inút i l 
es que nated se dé prisa, pues no hay 
n i n g ú n tren que usted pueda tomar. 
—No, repl icó Botha, pero tengo al-
g ú n tren qne retener. 
Y efectivamente, veinte y cuatro ho-
ras m á s tarde, s a l t ó nn tren de Won-
derfontein, merced á los p r o p ó s i t o s de 
Botha. 
E L BLANCO Y K L N E G R O . — A la em 
presa del teatro de A l bien ha sido 
presentada noa zarzuela cuyo t í t u l o 
es E l blanco y el negro. 
S u m ú s i c a es del javen y d i s t i n g u í 
do profesor don Fernando Oarnicer. 
E l señor Oarnicer hizo sns estudios 
en Roma pensionado por el gobierno 
de E s p a ñ a y es autor de var ias com-
posiciones qne le han valido nombre y 
aplausos. 
S e g ú n no hace saber nuestro queri-
do c o m p a ñ e r o Armando Duval , el inte-
ligente dilletanti s e ñ o r O í r l o s F . C a -
ballero, reunió hace pocos d í a s en sn 
elegante casa de la calle de Egido , á 
nn corto n ú m e r o de profesores, ante 
los cuales se hizo nna lectura de E l 
blanco y el negro, que tiene m ú s i c a 
bien escrita, agradable y de faetnra 
ligera como corresponde al asunto del 
libreto, del qne ea autor nn literato 
notable. Aceptada por el maestro J n 
l íán, es probable qne pronto se lleve á 
la escena del popular coliseo. 
L a zarzuela del maestro Oarnicer es 
esperada con v iva curiosidad por tra-
tarse de un compositor que hace sus 
primeras armas ea l a esoana de los 
teatros habaneros. 
OÍEOULO H I S P A N O . — E l secretario 
del Círoulo Bispano, don J u a n G o n z á -
lez Otero, se sirve remitirnos la rela-
c ión de las personas elegidas eu la 
junta del domingo ú l t imo para formar 
la Direct iva en el ejercicio de 1001 á 
1902. 
V e á s e á oont inuac ióos 
Pre idente: Ldo. D . Miguel V á z q u e z 
Oons tant ín . 
Vice Presidente: D . J o s é Sol ía y Gar-
cía . 
Vocales: D. Manuel Q. Val léa , dootor 
D . Antonio Vesa , Ldo. D . Garlos L * u -
rent, D J o s é P. Fuentes, D J o s é V a l d é s 
Pérez , D. Facundo S á n c h e z , D . Rafael 
Amavizcar , D. Balbino D'o R e g ó , don 
J o a q u í n O >dina, D . Oonstantino Me-
néndez , D . Miguel F e r n á n d e z , D . J o s é 
F e r n á n d e z G ó m e z , D . Manuel Reguera , 
D . N ico lás Gallo , D . J o s é Val les G r a -
na, D . Salvador Vil lalooga, D . J o s é 
Venero, D . Anselmo R o d r í g u e z , don 
Francisco O.bezas, D . Urbano F e r -
nández, D . Francisco Oebr ián , D . A n -
gel Oliva, D . Enrique Milagros y don 
J o s é Gonzá l ez Barredo. 
A todos, nuestra enhorabuena. 
A L H 4 M B B A . — Un gallego entre pupi* 
las, grac ios í s ima zarzuela de los s e ñ o -
rea Üoré y Aokerman, se represen-
tará esta noche, en el E d é n P iró lo . 
Lo obra es una parodia muy bien 
hecha de ta bonita zarzuela ú l Mona-
guillo. 
L a aplaudida tiple O i r o l i n a C a r -
mena tiene á su cargo el papel del 
travieso Fernando, qae será un Fer-
nando seductor, y el Inimitable Ra-
gino López el de "gallego." 
Un g i llego entre pupilas irá á prime-
ra hora. 
L a s tandas segunda y tercera se lle-
narán con las obras ü/í Ginundante 4el 
Transvaal y ¡ N a b o i n a ! 
B u los intermedios, bailes por Jose-
fina Leóo , Juani ta H e r n á n y Rosaura . 
Grandes preparativos e s t á haciendo 
la empresa para el estreno de la obra de 
palpitante actualidad de los populares 
hermanos R o b r e ñ o t itulada Buffalo 
Exposittion y para la cual e s t á pintan-
do el gran A r i a s tres l i a d í s i m a a deco-
raoiones. 
C u B á . — Está de enhorabuena la 
gente menuda. 
Numerosos son loa juguetes que re-
c ib ió ayer el activo R a m ó n Gon-
zález , empresario del teatro Oaba, pa-
ra rifarlos entre los n i ñ o s en la mati-
née del domingo. 
P a r a hoy se ha combinado una va -
riada é interesante func ión . 
M*ñana: beneüa io de la Novello y 
la Turat i . 
LA NOTA F I N A L . — 
Pepito esta jugando y arma con tal 
motivo on ruido espantoso. 
Y a sabes—le dice la madre—que no 
hay que hacer ruido mientras duerme 
tu padre. 
— E s qoe si lo h » g o cuando e s t á des-
pierto me pega nna paliza. 
Espectáculos 
T E A T R O P A V R E T . — O o m p a ñ í a dra-
m á t i c a Serrador-Mriri .— F u n c i ó n por 
tbnd*p.—A les 8 y las 9: Pereoito.—A 
as 10: L s I a»' c n s , 
A L B I S Ü — O o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por t a n d a » . — A las 8*10: Lo 
Oran P¿/Í,—A las 9*10: Estreno de la 
z^rzoe^ E l Juicio O r a l . — A las XO'IO: 
Los Lo nos. 
A L H A M B R A . — A las 8^: Un GaVego 
entre ^up>fíiH,—A lasOi: E l Comandante 
dd Tronsvol — A las 101: / Naboino! 
L á J á . — O t m p a ñ í » de z M z n e ' a c ó -
mica y bi*ile— Pr imera tanda: I os Pe-
lotaris,—Segunda t anda ; L a Bachata 
del Asturiano.—Tercera tanda: Amer i -
canas y Polacas. 
SALÓN T E A T R O OÜBA.—.Neptuno y 
G a h a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F o n o i ó n d iar ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos, baile d e s p u é s de la fun-
c i ó n . — A las ocho y cuarto. 
EXPOSICIÓN IMPEPTAL.—Desde el 
lunes 8 al domingo 14 de Jul io , cin-
cuenta asombrosas vistas de la E x p o -
sición" de P a r í s de 1900 — E n t r a d a 
diez centavos. Galiano n ú m e r o 116, 
T T A B I E N D O S E E X T R A V I A D O las papelet s 
J d n ú i n e r . s 033, r ^ I , 694, 403, 630, 7^5, 78i4, 78i 
7 » . , 782, 627, 26rt, 284.. i97. 114, 603, SiB, 6 0 y 866 
Ail regalo qae hace la Rsiojerfa f Platería L A 
MODERNA á ens f iv r u-Aotts, se avisa por o te 
asedio qae dichos r.úmeroa son unios y por lo itnto 
las persoLSs que losterga en su poder no podrá ha 
ce? aso de eUos. 48^1 4a 9 
BAÑOS DE MAR 
L A S P L A Y A S 
Estos baños situados en e 
mejor punto del Vedado, entre 
las calles C y E , están abiertos 
al público desde las cuatro de 
la mañana hasta las siete de la 
tarde. Cuantos necesiten de es-
tos saludables baños, encon 
trarán en ellos aparte de la pu. 
reza de las aguas, aseo, buen 
trato y precios muy reducidos 
B ^ A l serTicio de lo» baD:»tíwí hay ómnibni qn 
hacen el recorrido deida la Linea basta los b a ñ o - á 
precios may reducido». 
47c7 26-4 j l 
L a c a n t a d o r a . 
El pañuelo chinesco da cien colorea, 
¡aricia eu cuerpo de virgen mora, 
robando á ios cielo* luz y ea^lendores, 
lolanta gallarda la bailadora. 
Sobre el tablado firme, salta y ondea, 
i ritmo delirante do sevillana, 
el crótalo sonoro repiqueioa 
compás de la dulce canción gitana. 
Su cuerpo ondula, tiembla, vibra y se agl-
labrando el pie con arte finos tranzados, (ta 
en loa giros ardientes su vo? imita, 
, estrofa de los rair os apasionados. 
Gira y torna, se yergue voluptuosa, 
relieve most;ando sus curvas sanas, 
dejando una estela de luz hermosa, 
borda su pie caireles y filigranas. 
Sobre el rostro sereno mueve y arquea, 
i caprichoso marco su brazo fino, 
en su negra pupila, que centellea, 
irradian loa fulgores de algo divino. 
Por ver ©1 sol quebraras sobre los flecos 
se asoman á su frente dos clavelones; 
lejumbres de guitarras llenan los ecos 
de la danza siguen las variaciones. 
IABENESHLCOBBE 
Re acaba da recibir ana gran partida procedentes 
de Barcelona, con ricos vestidos bórdanos, de to 
dos tamaños, para iglesias y oseas particnlares. 
Antes de comprar en cualquier otra cesa vean 
los de ésta. Precios como DO se han visto nanea y 
lo mismo oon toda clsse da imágenes Se retocan 
7 oomponen las nsadaa dejándolas como nuevas y 
garantisando el trabajo, 8e COL feccionan toda cía 
sa de vestidos y mentó* bordados en oro y plata 
Casa de Sinesio Soler 91. O R B I L L V 91. casi 
esqi.ina 6 Bernaza. 4804 6a 6 
P I A N O 
Se venda ano casi noevo por ausentarse su 
Bo. Informarán O'Beilly Si. 





El amor de la mujer 
iwá.—'Iibulo. 
conduce á la vlr-
E s e n c i a de s a l v i a . 
La salvia (Salvia officinalis L.) es tma 
planta que crece en todo el mediodía da 
Europa y se encuentra abundantemente ea 
muchas partes de la América central. 
Sus hojas, que esparcen un olor caracte-
rístico, contienen una materia tánica y aa 
aceite esencial que se extrae sometiendo 
as hojas á la destilación. 
La esencia de salvia frescamente desti-
lada presenta generalmente una coloración 
verde amarillenta, es muy fluida y posea 
un olor penetrante que so hace agradable 
cuando aquella está muy diluida. 
Es perfectamente soluble en todas pro-
porciones en el alcohol. 
La esencia de salvia en razón de su ele-
vado precio (20 á 25 francos el ki lógramo), 
suele falsificarse como la mayoría de las 
esencias. 
La faisifioftción más común consiste en 
añadir le esencia de espliego, cuyo frauda 
se reconoce porque disminuye r otablemen-
te en densidad y i'fcera su transparencia. 
Esta esencia mezclada con otros perfu-
mes no tiene rival para comunicar á loa j a -
bones persistente aroma. 
Las hojas de salvia secas y pulverizadas 
se emplean par* la preparación de sachéis. 
A n a t j r a , >na, 
(Por Un f>n«raot}*do.) 
1 
Cafs, Holel i Restaaraol 
L A LUNA 
de H . L l a n a , 
s u c e s o r de J o s é C i i a n d a 
Habiendo cambiado efe dueño este bien 
montado y espacioso establecimiento y he-
cho en él varias reformas, aumento de va-
rias habitaciones, etc, oí;ece al público 
estaa espaciosas y ventiladas habitaciones 
con vistas á la calle. Este nuevo dueño se 
propona montarlo á la altura de las mejo-
res de su giro. 
C a l z a d a y P a s e o . V e á a d o , f rente 
al P a r q u e de C a r r a n z a , 
*ó7^ 2ó»-28 
mi 
ü o n las letras anteriores l'oruiar el 
nombre y apellido de ana as idua se-
ñori ta coacarreme al Malecóa . 
ir 
Jeroff l t f i f ío co a p r í < n U l o , 
( o r Juan Lanas ) 
Hinnho, 
(Por M. T. liio.) 
Sustituir las cruces por letras y obtenaí' 
en cada línea, horizontal y verticalmente* 
lo siguiente: 
1 Consonante. ->•'_ 
2 Par. ^ 
3 En las plater ías . r* 
4 Nombre de mujer. 
5 Clases de perros. 
6 Animal. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan-Juan.) 





Sustituir los signos por letras, de mod-
de obtener en cada línea horizonul y vet' 
ticalmente, lo que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Animal. 
3 Animales. 
4 Lo que se acaba. 
5 Utiles de pascar. 
S o l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
F E L I C I A A R B E L O , 
Al Jeroglífico anterior: 
B E R N A R D O . 
Al Rombo anterior: 
A 
A N 
A S T 
A N T O 










A l segando: 
R 
C O L 
R O M E O 
L E O 
O 
A l Cuadrado anterior: 
L O B A 
O R O S 
B O C A 
A S A R 
Han remitido soluciones: 
Lelos y Memos; Jeremía*; Don Juni 
Don Cualquiera; Sidi-Mlrl ; Cuasimodi 
Imprenta p Estereotipia dol DIARIO DE LA BÁfi 
NEPTUNO Y ZULÜETA. 
